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ATRO VITAL AZA Sección continua desde las g. dos por dos dias únicamente. Programa selecto y variado por los magníficos FA N T pC JlE S , PÜPAZZI que a petición del público han sido prorroga ÉRitp extraordinario y grandioso de Las M alagueñítas notabilísimo número de bailes. - - Gran repertorio. ’ Losaplaudidos duelistas cómicos Los S ib á ritá s . ^  El lunes gran debut.
S A L Ó N  V I C T O R I A  E U ' I E N I A
í C inomatógrrffo - - S ituado ©n la Plázá. de Ríe^o
Hoy gran función en sección continua exhibiéndose por última vez la ínagni- 
'fica cinta '
EL VALLE DEL e n s u e n o
;■ que obtuvo anoche gran éxito y la que es interpretada ppr la gran actriz líenry 
PjHen.^ ■'Completan el programa otras cintas. - -  En breve: MÍRZA.
= = r ± = í =  P  R E O !  O S ■ — \
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 3 — 1. General . . . , . . . Ptas, 0.15
T Media entrada (paira niños . » 0.10Butaca. 0.50
CINE
íiÓQal fresco y ventlíadó.—-AÍabié<id de Carlos H!aes (juató al Báncb de España)
Hoy gran' función en sección'cóniímiñ de á a 12 de la noche.Ültimaexhibi- 
bición de la grandiosa película de largo naet'i’áje titulada
G O K R E S P O P s T S A L E S  D E  G U E R R A
Película de gran interés, que anoche gustó extraordinariamente por su argumentó. 
Estreno «EL calor del hogar». - - «Él sombrero de Jobard» (estreno). 
Coraplelarán él progiíania películas dé éxito..
Butaca, 0 ‘30, — General, 0 ‘1 5 .— Medias generales, 0*10
P E T I T  P A L  A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico ¿e Málaga.—Situado en la calle de Libo 
rio García (junto a lós'almacenes de la Llave^. -  -  Sección continua de 8 a 12 noche.
LAS CAMPANAS DE SORRENTO. - -  DETALLES DÉ LA MUERTE DE 
PIO X Y ELECCION DE BENEI)ICTO XV. -  - ÉALVADO POR UNA RATA. -  - 
RENUNCIA (estreno) película de largo melraje,---En breve grandes estrenos., 
— P  R  E  C IQ -R  ..........—
Palcos con 6 entradas, 4 pesétas; Butacas,'0‘40,
— ENTRADA GENÉRÁL, 0 H5 . —
por algún .otro monumento artístico 
d:e su país, acuérdense de la Univer- 
skla'd.'tl'e l<oyainaj;''y si- .ensalzan y glo 
rífican a- 'Úfs'as horoítias |D'ru&ian¿is, ■ 
aícuérdense de la heroica población cü 




D . O. m .
I b
Hoy 2 del Actual, torcer aniversario del fallecim iento de
E L S  E INI O R
RAMON R M  IÜSSÍO^
R. T. P, A.
EUROPEA
DEL EXTRANJERO
íion dicho motivo .«:é celebrarán misas en la Iglesia dcl .Sa­
grario en sufragio dé sii alma, siéiído la cantada a las mievé.
L:i áfliúida familia ruegan a sü.s. 
áaiígoslbenéninie'ndenaDios Nueí.- 
lio 'S eñ d r.
M E M llS M
,'Xá Fábrica Mofiáioios Hidráulicos más 
d'e Audálueiá y de mayor éxportaoióu
— DR
,„^Jíáó^a9 de altó y bajo relieve párá orna* 
tentación, imitacionea a inártnoleB. , _
: . TáWicapión de toda dase de objetos do pie- 
y granito.
■ ; Se recomienda ál público ap .confunda mis 
CittóloB patentados, con otiaa inntaciones he-, 
:H; .̂jTp* a]gunp8 fabricantes, loa, enalps distan 
í.fljjffciioún belleza, calidad y cojocídé
íippsición; Marqíiés d e. Laripp,,: 1:2. 
TOricát ruértó, 2 —í-íftALAgA'. '
EJEMPLOS
; Telegramas do o/rlgen . alqmán dU 
ícen qu-o .sobre Gdíónia vólávón dos 
aviadores ingleses^que arrojaron bom­
bas a 1.a ciudad.
k:Éón éété motivó' so recuefda:quo en 
.iblpnia existe una dé las más hermo- 
:|a¿. históricas f  aftísticas cátedralé& 
áet mundo.
• Y se preguñtanf ¿Pfeféndói'án los 
ingleses destruir la catedral do Colo- 
..nia? Ante .ésta sola Idea los alemanés.
alarman e’indignan. .
úi 'Cievto que .seria un acto de barba- 
■fe'.'déstruir esá Gatédral, de inapre- 
^ b lé  Yaloi' ártísticof pero por lo que
||áAÍéíhánéá sentirían si tal héOho se 
'KéaEííiéc; dobeñ .balculár lo qué los
aéígas han.séiVtkío la déstrücción de
laÚiiiversidad do .Loyainá. .y los frán- 
ées'es el bombardeo de la catedral dé 
Reims,
Después del acto de vandalismo co.- 
inciido por la artillería germáT,yicá.con 
estos dos monunrontos de Bélgica y 
Érancia, nb tienen niuchó' derecho ni 
¿BÚcha razón los alemanés á quejarse, 
Ui se ilega a hacer lo mismo cpn lácq- 
Jtedral de CÓÍonia, .o con otrós raoriú- 
'íiíéntos att-ísticós de Alemania.
* *
y'Én la campaña que los rusos sqs- 
’tjiéneh en la PfüÁia Oriéñtál contra los
llqm'an.e.*?, las muj,ere.s, llevadas dé uii 
i(í;to sentimiento patriótico, ayudan al 
ejército: a rechazar la invasión ruéa.
Hace pocos días, en .Mi.llenberg, 
íURa anciana, de más de sesenta años, 
.é'stúvo haciendo fúégó con udá ame- 
:%lladbi’a', mientras otras compañérás 
suyas hostilizaban al énemigo., c¡u® 
.¿tacaba ál puéblÓ. Tomádb és'fé por 
los rusos fuéron hechas prisiólierás ál- 
gimas de éstas mujeres que coii tan 
varonil esfuerzo contribuían a la de­
fensa de stt patria.
'• Es-a tendencia de la: población civil 
a secundar la acción m'ilitar para ré- 
peler la''ácbmetida del enemigo invá- 
Sor,' es lógica y más qué lógica, iris- 
tinii'va, dé parte dé quien la realiza. 
Es el impulso, mbmentáneo dó qüien 
Ve aineuazadas su vida y sus propie­
dades, en peligro su familia, violada 
la santidad de su hogar, destruida su 
escasa.riquezaj sin que quien tales he- 
.yidas morales y materiales recibe haya 
éontríbuidó a la guerra ni proyocádo 
la agresión, pues estaba en sucása y  
j.en su pueblo y allí fué buscado y 
•.agredido pbr su'enemigo. Por eso en 
'■..^pmentáneo arranque de.̂  ira sé le- 
'yánta arlado y acomete al invasor, de- 
' fundiendo todo aquello que es para él 
.sagrado, tan querido, que forma 
|árte de su .ser y encarna €n su propio 
Ipiritu.
;>A.gí obráron los españoles en la épb- 
â de 1808 a 1813 con las tropas lia-
poleónicas; . así óbraro.n^ los belgas 
hace un raes p'gn; los, ■ejércitos germá­
nicos; así empi.ezañ. a bbrár ahora los 
prusianos ante la inva.sión rusa.
¿Qué dirá sobre esto el Gobiérno de 
Berlín?
La prensa alemána ha elogiado la 
conducta de la .improvisada^ aftillérá 
de Xiilléñberg y dé sus aléntáclás cora 
pañepas. Pues éso mismo es lo quq 
han íieblio los belgas en 'Vízó, en Lo- 
Vaina, en Lieja, en Tétmande y en 
btras ■pqblaG.ióñés y los franceses en 
algunas.locali.dades de su territorig in­
v a d ía s  póf'lps'ílémáñes; ¡Ha!., pero 
los belgas y iráncese’s que tal han he 
cho han sido fusilados,, y los pueblos 
dpndq'' se realizáron tales ház-áñas 
arrasados...
¿Q.ué dirán los periódicos- alemanes 
silos rusos, aplicando la ley del Ta­
llón, que áplicánUós dléraanés, fúsilán, 
¡a aquellas heróicas mujeres dé la .Pru- 
sia Oriental?.,.
Dura es la-ley de lá -g-uerrá; péro la 
justicia debe im ponerse a ella éñ él 
corazón de los íipmbrés. Y la justicia 
dice que quién défiénde' su íipgár y siv; 
persona, al verse en grave riesgo de 
perecer, no áglamente no.merece- la 
muerte ni castigó, sinb.,jañ;tés aí cpnT 
trario, el mayor'respetp y la más alta, 
consideración' de pátte ' de sus contra 
ribsv - . - ■:
Los belgas fúsiládos por los alema­
nes por defender su patria, han reci­
bido testimoniós de éso's séntiralpntos 
del mundo entero, y también Ips re'ci- 
bíríim esas mujeréá de ■-MiUenberg.Csi 
los rusos llegaran 'á füsil'd=rlaS7:Gáé'i’íá* 
sébréj éstb S : la cóñd'énaci.Ón y  í á  pí̂ ^̂  ̂
testa dé jos pueblos,civilizados, como 
ha; caldo sobre los álemanes.
Ciertámentó, apai'te de esé; hecho 
concreto, , que .el imésto de la níujer,' 
en tiempo .de g-iierra, np está en el 
campo del combate en la hora de la 
Tu cha, sino despüés' pata' reéogér y 
Eiuxilgir a Ios-heridos, y en los, h,ospi- 
falcs para atenderlos y curarlos, a la 
hora del dolor y del sufrimiento. Des­
pués'que el hPrabte réalizá él sacrifi­
cio de su sangre, toca a la mujer con­
sumar él de la caridád y de la abnega­
ción. Pero hay que considerar, nb 
obstante, que és inuy hondo el senti­
miento de la patriá invadida y del ho­
gar atropellado, para qüe, .fríamente, 
sé le contemplé,. y en eábs instántos 
suprémoá ,se borrá la lindé de los se­
xos, y hbmbrés y mujerés se cpnfun- 
déñ en un sólo anh.elo: el de repeler 
al enemigo.
Por eso creemos que el derecho de 
gentes, la ley de la guerra deben mo­
dificarse en favor de la población ci­
vil de un territorio o de pueblos inva­
didos, permitiendo a siis habitantes 
defenderSé sin incurrir en las penas 
barbaras qué ée lésaplican, cual tan 
cruelmente y con eépanto e indigna- 
■ Pión dél ih.ün'Jo, han hecho los alema­
nes en  las poblaciones de Bélgica..
Decir los generales dé los ejércitos 
invasores: - Hemos teñido que fusilar 
a la población civil por que se defen­
día de la. invasión, hostilizándonos- 
no se debía oir más en eátá clase de
«El Gobierno de la República puede 
(Star orgulloso del ejército que ha pre­
parado.» Tal dice la última línea del 
despacho en que, el general Joffré 
antinció el itespiltádb de una . lucha for- 
ihídáblé' dé áiéte días, .térmihá'da por 
una:«persécítóióñ sin éjémplb.» Bátalla 
sin ejemplo; en efecto: por su extensión, 
de 300 kilómetros; por su duración, 
sieté'díáS; por él númelb de las comiba- 
tientes en acción, dos millones dblíém -' 
bres. La importancia de la derrotase'; 
mide por la importándfa de la batar-í 
Ha.
De este resultado, el general Joffrél 
hace honor a  la Francia repübl>iGana;‘ 
Y él homenaje no encontrará una so:la 
contradicción. En el corazón rhismo dé:, 
los partidos que han combatido: más; 
ardien teniente la República, q úe 1 a.', 
han llenado de crueles reproches, se';; 
encuertran concieiícias sacudidas porj 
el.espectáculo.dd la lucha triunfal que’ 
este régimen, tanto tiempo y con tanta, 
violencia atacado,, lib ra en el actual 
momento por ía existencia de la pa- 
;tría. ■ . . Y
El día en que un .audaz golpe de ma­
no hizo flotar el pabellón francés sobre 
Mülhbüse, ú'ñdiputadb d é la  derecha, 
elegido francameiité cómo bonapartis- 
ta, antiguo oficM reintegrado en-'i el 
ejército, Cbn stí grado; llegó al minis­
terio de la Guerra, y levantando el ke­
pis, gritó: ¡Viva la República! Ante la 
; sorpresa.d§ todQS, añadía: «¡Sí, henie 
aquí, républieanó!|. Yo.estoy por pl fé- 
. girneri q ué mé'déyúeíyé lá Alsacia. cDii- 
; trdáquél qué \á, pérdi,ó.>> . ...,.: \ 
í " T á l  'és'él cTdé‘ Ó'fiihidn" %t ÓpAT
;los acontecimientos, de que sohios;tes­
tig o s, prometen hacernos asistir en las 
capas donde eTidesenYolvimientOr de'la 
í'idea republicana encontraba aún serias 
■; resistenciaS; ¡Se había dicho y repetir 
- do tanto que la República perdía a 
Franc'iav que conducía al país al des- 
quiciamiento, al deshonor y la ruina, 
que era^ en_ei mundo, enteró, objeto de 
có'nmiseracfen y dé.desprecio! ¡Sé ha­
bía tari furiosa, 'tán hábilménfe explo­
tado, agrandado o desnaturalizado to­
do ío qué una obra humana— ninguna 
;es infalible - puede, cotneter de errores, 
todq. lo queda administración republk 
: caná Íiabíá pedidG tener de imperfée- 
cioúé'á ' y  lágüñas! Los hombres qué 
usaban-éste lenguaje eran , por cíertq, 
bueiTos franceses, ciudadanos perfec* 
tóSj'üeriíanvirreprochable probidad péí*- 
sonar.-.i¿Gómo',i pues, afi te su testimonio, 
podía toda una clientela política poner 
en duda la realidad de tales acusado^ 
nes? ' ■ ■
Mas he aquí que bruscamente la ver­
dad, sé hace luz. El régimen tan des- 
acreditado ha sabido atraer hacia sí la 
estjma .y la simpatía universales. Ha 
aéertádo a preparar fuerzas victórioV 
sas para 1-a defensa de la patria y las 
reivindicaciones del pasado. Y todo es­
to hábiendó aseg'urado a la Francia,' 
pbr. un esfuerzo continuo'que ninguna 
dificultad ha, torcido, cuarenta y tres 
años de.páz continuada.
La evidencia siguiente se impone 
hoy a todos,los ojos: los regímenes mo­
nárquicos que sé sucedieron, uño tras 
otro, arrastraban la Francia a la gue­
rra, déla  que surgió el desastre. La 
República ha, conservado la paz a 
Francia durante,un periodo hasta aho­
ra desconocido por lo largo para ternii- 
ñar con la victoria.
Doble razón-,de gratitud que no po­







Notas de la guerra
Los auslriacós situados en, Prizmils 
intentaron una salida, sufriendo un fra­
caso.
Las tropas de Francisco José se baten 
en retirada, en todo el territorio de Hun­
gría.
Sigue el bombardeo insistente del cam­
po atrincherado de Amberes, por la ar­
tillería germánica..
Especie inconfirmada
Con referencias a versiones recogidas 
de la prensa del norte, dice la de París, 
qüe el príncipe Adalberto, hijo del kai­
ser, ha fallecido-a consocuéncia de las 
heridas que recibió en el campo de' ba­
talla.
Esta información carece de autoridad 
y quizá;!haya sido: inventada para aña­
dirle los detalles de que, practicada la 
' autopsia por un doctor belga, a presen­
cia de médicos alemanes, se vió que las 
heridas del príncipe fueron causadas 
, por halas alemanas, cosa que habían 
sospechado ya los oficiales del séquito 
del príncipe.
Ningún origen fidedigno confirma esta 
noticia y hay que suponer, que, -de ser 




' E] rey de Bélgica ha seguido toda ,je 
semana última en la línea de batalla, 
llegando a ser tan grande su fatiga, que 
un peripdistañHce haberle visto dormir- 
3̂-..éé al hgyde. de um eamiuey , . ; . „.
D© B urdeos
Siñrue la lucha
En la batalla de Aisne sigue la lucha 
muy enearhiza.da, esperándose en breve 
plazo un resultado decisivo.
Los aliados consideran seguro el triun­
fo,pues la derecha alemana continúa cer 
dieñdo.
Decreto
Boy se dictóíun decreto prohibiendo 
la exportación de la remolacha.
Desembarcó 
Se ha publicado ya en Londres que la 
flota japonesa desembarcó tropas qqe 
ocuparon el puerto de Laoane, cerca de 
Kiaochao.
Tomaron cuatro cañones y dejaron 
allí una pequeña guarnición.
Mando
El general Legránes ha tpm.ado ,el 
man;dó de la 1§ división, reemplazando 
al general Oudaz.
Comunicado
El último parte oficial de anoche dice 
que la situación general de. las tropas 
francesas es satisfactoria, sin que sufrie­
ra el frente nin.¿cuna modificación sensi­
ble, salvo en Woebre meridional, donde 
los franceses ocuparon Seichproy em­
pujando al enpraígo, hasta las pendien­




Eso es castigar sin razóñ, sin justi­
cia, bárbá'ramente, el acto mas digno 
y mér,i torio úiue realizan los hombres, 
sean de ía condición que fueren: defen­
der su patria.
Sirvan a los alemanes esos dos 
éjémplós.
Si temén póf lá cát.edrál de Colonia, 
acüérdéi'feé de iá bé ívéirñs; si tefiien
Juventud Republicana
Por acuerdo de su .Tunta Directiva, 
esta éntidad celebrará junta general ex­
traordinaria el 3 de los corinentes, a las 
nuéve de la noche, en s;u local só'cial, 
Béatás 17, para tratar déla inaugüráción 
del mismo.
Lo qüe se comunica pará cdnocirnien- 
to de los señoreé socios, suplicándóles la
puntual asistencia.
El secretario general, E. FémúMea Gfó-
Suscripcion y víveres 
La .suscripción en favor de las vícti­
mas de la guerra asciende aquí a 1.500 
libras esterlinas.
La plaza se halla abarrotada de víye- 
res, escaseando sólo el azúcar.
Muerto
En el campo de batalla ha muerto el 
capitán Andren Handéan, hijo del caid 
Harrv Bandean, i
DE PROVINCIAS




Diceñde Arasterdan que los alemanes 
opérarón, contra la posición belga situa­
da entre Malinas y Alost, y durante él 
cañonéo dirigido a la primera de dichas 
plázas, las bombas- llegaron á‘ Maksen.
mes.
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE i. A —
BE AMI GOS DEL P A I S  
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y do siete a nueve de la noche.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, Í1 y 12, 
EnGRANADá,
Acera d©l Gasino nóna. 13.
De Alg-eciras
Submarinos y cruceros
■ Ha fondeado en Gibraltar una escua­
drilla dé torpédorps subrnarihos ir.gj.é- 
ses, a la que dan (/.s'cóltá 'váriós érú'ceros 
dé 2.000 tonelada^
Éd libértád
Hpn sido puestos en libertad los tur­
cos que tripulaban él vapor alemán 




Ante el anuncio del remoto propósito 
expuesto por el Gobierno de restablecer 
Ip.s derechos de importación de trigo, los 
fabricantes han aumentado el precio de 
las harinas.
i-. Una, comisión de panaderos manifestó 
j^halcalde que la subida alterará una de 
■íás bases del arreglo suscrito en el úl­
timo conflicto.
; El alcalde telegrafió a! Gobierno ex­
poniéndole la situación.
Mañana celebrarán una conferencia 
lós fabricantes.
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 1-191L
R espeto a los m onum entos
El Gobierno tiene una noticia . oficial 
de-Holanda, llegada por conducto del re­
presentante yanki, diciendo que el alto 
mando alemán ha hecho saber que res­
petará los monumentos, sin bombar­
dearlos, si nó los utilizan como medios 
de defensa.
«E l Imparcial))
Hoy publica «El Imparcial» un despa­
cho de San Sebastián que asegura que 
um personaje llegado allí de Burdeos 
dice que los alemanes han lomado Ver- 
dun, añadiendo que el Gobierno francés 
oculta la noticia.
Hasta ahora no se ha confirmado la
especie.
LÜ QÜE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato recibió a los periodis­
tas, haciéndoles las siguientes, manifes­
taciones.
«Ayer me visitó Miranda, y hoy el 
marqués de Lema.
■Esta mañana celebróse Consejo en pa­
lacio, y di cuenta ah rey de las 'distintas, 
mociones elevadas al Gobierno por la 
Juntado Iniciativas que dirige el señor 
La Cierva.
El Gobierno se ocupará de estas mo­
ciones en un próximo Consejo, por refe­
rirse los particulares a varios departa­
mentos.
La susodicha Junta ha dirigido ala  
Presidencia del Consejo una propuesta 
con interesantes conclusiones que hubo 
dé exponer al rey, indicándole el crite-, 
rio dél Gobierno, favorable a |peptarlas.
He aquilas conclusiones,
Frimero. Que en los cuatro primeros 
años de funcionamiento de toda industria 
nueva en España, se halle e'xenta dé to­
dos los tributos, así como las industrias 
que se establezcan de nuevo, aunque 
existan ya otras similares, siempre que 
el Gobierno declare, mediante informa­
ción que garantice los derechos de todos, 
que no bastan las existentes para surtir 
el mercado .nacional.
Segundó. Éxcép'luár del pago de dere­
chos reales y dé timbre la constitución 
de sociedades anónimas y comandita­
rias, no exigiéndoles el pago hasta' trans­
curridos cuatro años de su funciona­
miento, porque los gastos de instálación 
las privan de capital, que es fuente de 
riqueza para el Éstado.
Tercero. Con toda la urgencia posible, 
que se reformen los artículos del Código 
penal y las leyes de procedimientos ci­
vil y .criminab haciendo más severo y 
eficaz el castigo de los delitos de estafa, 
especialmente los coniétidós por geren­
tes y administradores de compañías; y 
asimismo más rápidos los procedimien­
tos para' garantir los intereses en: las sus- 
pensiénes de pagos y quiebras.
Cuarto. Que se.otorgue el plazo pru­
dencial que crea eí Gobierno oportuno 
para eximir de tributos a los agricultores 
que;pongan en explotación terrenos in­
cultos ó que tranSfo'amen un cultivo ex­
tensivo en intensivo.
Hablé a don Alfonso del estudio que 
sle hizo en el último Consejo acerca de la 
conveniencia de restablecer los derechos 
arancelerios sobre los trigos, harinas y 
carbones, quedando Bugalla! encargado 
de resolver en el momento debido.
Detallé las noticias que tiene el Go­
bierno sobre la mprcha de las operacio­
nes de la guerra europea, y de las refe­
rencias dé lá prensa extranjera, espe­
cialmente la inglesa, francesa y alemana, 
haciendo notar los despachos que inserta 
«New York Flerald», en los cuales se. 
elogia el comportamiento heroico del 
príncipe Mauricio de Battemberg, que 
vió caer a su lado cuatro soldados muer­
tos, y él recibió dos balazos en la gorra. 
(Gontinúa en tercera plana)
Noticias óñciales francesas 
Día 29, a las 6 de la tarde • 
«Primero. En nuestra ala izquierda, al 
norte del Somme y entre el Somme y el 
Oise, el enemigo ha intentado de noche y 
día varios ataques-que han sido recha­
zados. En el norte del Aisne, ningún 
cambio.
Segundo. Én el centro, en Champag­
ne y al este del Argonne, el .enemigo sa 
ha limitado a fuerte cañoneo.
Entre el Argonne.y el Mosa, nuestras 
fuerzas han realizado ligeros avances y 
encuentran ahora a su frente posiciones 
fuertemente organizadas. Sobre los,altos 
del Mgsa, en el Wóevre y en nuestra ala 
derecbá (Lorena y Vosgos), no hay que 
señalar modificaciones notables. Én ge­
neral, nuestro frente está marcado del 
este al oeste como sigue:
Región de, Pont a Mousson, Apremant, 
el Mosa, en lá región de Saint Mibiel; las 
alturas al norte de Spad y una parto de 
Ips altos del Mpsa al sureste de Verdun, 
la región de Varennes.el norte de Souain 
y la Calzada romana eme termina en 
Reims; las avanzadas de Keims, la carre 
tera de Reims a Berry-au-Bap y las altu­
ras denominadas Camino de íás Damas, 
sobre la orilla derecha del Aisne.
La línea se ácerca después al Aisne
hasta en lá región de Soissons, entre 
Soissons y la selva de L'Aigle, y com- 
l^ende las.primeras mesetas de la orilla 
c(erécHa del Aikaé, entre el Gise y el 
Somme' pasa, por , Ribecoiirt (que es 
ñuéStro), Lá.ssighy (del enemigo). Roye- 
(nuestro) y Chapines (del enemigo). Al 
norte de! Somme, la línea continúa so­
bre las mesetas entro Albert y Gorn- 
tííes.
_ Hérños hecho todavía numerosos pri­
sioneros durante la jornada de ayer, y 
fíerténacen, entre otros, al 7." Cuerpo ac­
tivo, al 7.° de reserva y a ios 10, 12, 15 y 
19 Cuerpos alemanes.»
El comunicado de las diez de la noche 
se limita a decir que nada nuevo'ociiiTe 
en la situación.
Noticias oficiálé.s ing'lesas
LONDRES 29.—El'Boletín de la Ofici­
na de Pren'áa, confirma que el domingo, 
por la noche, los alaiñanes atacaron las 
líneas inglesas con más. vigor aún, pero 
también sin -éxito, y que mientras el ene­
migo ganaba terreno, los franceses avan­
zaban poí* bti’ps puntos distintos.
Noticias oficiales rusas
PÉTROGRADO 29'.—«Nota» del gene- . 
ralísitno ruso:
«Nüéstraá fuerzas a'VanZ'an rápidaúien- 
te en vigofp.sa ofensiva por los bosques ' 
de Augustow.
Estamos bombardeando Ossowietz.cou 
grañdés piezas de sitio.
En el frente de Silesia el enemigó eslá ' 
muy reforzado, manifestando gran acti­
vidad.
La guarnición de Przemysl estaba-, 
ciendo varias salidas, todas ellas infruc- 
tupsás, que lé han costado numerosas 
bajas y mucho material de guerra, que 
han tomado nuestras tropas.
Los austríacos siguen retirándose en 
medio del mayor desorden,»,
Contra alem anes y austríacos
PETROGRADO, 3Ó.—En la región de 
Osseventz y Drouskemild, los rusos han 
libradé violentísimos combates con los 
alemanea., : . .. .
El enemigo ha intentando nuevamente 
atravesar el Niemen, sin lograrlo.
También ha habido violento.combate 
disputándose la posesión de la parte sep­
tentrional délos bosques dé Augustow,
La ciudad de éste ríórabre ha sido ocu­
pada nuevamente por ios rusos.
En la Galifzíá, al oeste, cerca de Dou- 
kle, lá retágü'ardia aüstriáca ha sido'des­
hecha. "
Otra columa que se replegaba abando­
nó numerosos canópes y 400' eámiones.
En lá regiórrde Króano, los rusos hañ 
ápresádo á 200 Hombres pertenecientes a 
varios regímiéntos.
Lós caminos que conducen a Sanok es­
tán cubiertos dé fusiles, cartuchos y con­
voyes, ab'ándonados por el enemigo.
C e Q tri le s  s c a jis r iÉ T ^ s
tina nota del Gobierno
La Epoca publica él siguiente suelto, 
que puédé tomarse por nota oficiosa, 
y de cuyo contenido el'telégrafo  nos 
adelantó la noticia:
«El señor ministro dé-Húcienda está 
dedicando especial atención ál estudio 
del precio de las harinas.
Llegó él Gobierno a la supresión to* 
fíü de lós deréclios arancelarios sobre 
la introducción de trigos, buscando con 
ello no sólo que el pan no subiera de 
precio, sino que bajase.
Ha ocurrido que esa facilidad .para 
laéntrada de los trigos extranjeros 
ha tenido los resultados apetecidos; 
pues, gracias a ella, han llegado a 
nuestros puertos cargamentos impor­
tantes de trigo, en proporción mayor 
dé lo que esperaba él Gobierno, 3ra es­
to, y nó a otra cosa, se debe que el 
precio del trigo haya bajado: pero, si 
bien esto es un hecho cierto, que nadie 
refutará, las harinas no han bájádo, y 
jjrecisamente la baja en este Eirtíclo es 
la que el Gobierno perseguía; pues en 
manera alguna pasó por la imagina­
ción del séñor conde de Bugalla! adop­
tar una medida con la cual sé merma­
ban los ingresos del Tesoro, para bene­
ficiar a  fabricantes de-hariñás, acapa­
radores y otros intermediarios.
Si en plazo breve el precio de las ha­
rinas se mantiene, el señor conde de 
Bugallal llevará a la práctica medidas 
eficaces que conduzcan a que la canti­
dad en que ha dejado de beneficiarse 
el Tesoro, como consecuencia de la li­
bre introducción, vaya a los consumi­
dores, dejando de ser una nueva ga­
nancia para los intermediarios, porque 
no fué el beneficiar a éstos el móvil en 
que se inspiró el Gobierno para privar 
al Tesoro de un ingreso, sino el cíe que 
el perjuicio que a éste se irrogaba, se 
viera compensado, con un beneficio en 
igual proporción en favor del piiblico.»
Nos parece muy bien todo lo que sp 
haya en este sentido, contra los cau­
santes de ía subida que ha experimen­
tado el precio del pan.
Preciso será que el Gobierno no ceje 
en ese empeño, y que adopte cuantas 
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O C T U B R E
Luna llena el 4 a las 5-59 
Sol, sale 6-13, pénese 6-47
Semana 42.—Viernes 
Santos do hoy.—San Eleuterio.
Santos de mañana.—Santos Cándido y 
Gerardo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Ea santo Do­
m in g o .
Para mañaná.- -Ideni.
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en cálle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Sloy Ordóñez.
Bajo la presidencia del Gobernador ci­
vil, señor ügarte, se abre la sesión inau­
gural del segundo periodo semestral.
A la derecha de la primera autoridad 
gubernativa, toma asiento el presidente 
de la asamblea provincial,soñor Caffare- 
na Lombardo.
Los que asisten  
Concurrieron a la sesión los diputados 
señores Pérez de la Cruz, Gómez Cotta, 
Rivera Valentín, Nüñez de Castro, Chin- 
«’.hilla Domínguez, Martín Velandia, 
León y Serralvo, García Zamudio, Ris­
cos Torres, Ramírez de Orellana, Rosa­
do Sánchez Pastor, Ortega Muñoz, Gis- 
bert Santamaría, Morel Jiménez. Gómez 
Olalla, Maldonado Pareja y Escobar 
Acosta.
Edicto de convocatoria
El señor Ordóñez Palacios, que actúa 
de secretario, da lectura ai edicto convo­
cando a los señores diputados,.
Saludos
El señor Ugarte pronuncia breves fra­
ses de salutación a los señores diputados 
y se ofrece a la Corppráción,oficial y par­
ticularmente, para cooperar a la defensa 
délos interesos de la provinbia de Má­
laga.
Refiiúéndose a la creación derla Junta 
de Tniciativas, espera que la Asamblea 
])roviueial aporte alguna beqeficipsa pa-- 
ra los intereses que, representa.
En nombre del Gobierno y de la ley 
declara abierto el periodo semestral.
El señor Caffarena Lombardo contes­
ta al cortés saludo del Gobernardor civil 
y encomia la gestión de éste. ;  ̂ .
Dice que la Corporación adoptará al­
gún acuerdo en consonancia con los fi­
nes que ba de cumplir la Junta de Ipi- 
ciativas. , ■ .
Acta
Reanudada la sesión, después dé ha- 
lierse ausentado el señor Ugartej se da 
lectura al acta de la sesión última, que se 
aprueba por unanimidad.
L as sesiones del periodo
Se acuerda fijar en cuatro, sin perjui­
cio de ampliarlo,3Í fuere necesario,el nú­
mero de las sesiones que han de cele- 
• brarse en este periodo semestral.
Distribución de fondos
.Es aprobada la distribución de fondos 
para el mes de Octubre.,
Orden del dia
Continúa el despacho de otros asuntos 
de la orden del día, en la forma si­
guiente: , ,
, Quedan sobre la. mésala memoria se- 
me.stral y la relación de los acuerdos 
adoptados por la Comisión provincial,con 
el carácter de previa urgencia. ■.
Leída una carta del procurador de 
Madrid, don Alfonso Bilbao, participan­
do el faliecimiento. de BU; padre político 
señor Lumbreras, que ostentaba la re- 
presentarión de este organismo eii los 
tribunales de aquélla capital, y solici­
tando se le nombre para el indicado car- 
'go, se acuerda haber sabido .con senti­
miento la triste noticia, y designar al 
señor Bilbao para que sustituya al difun­
to eu la representación, en !a corte, déla 
Corporación.
Pasa a la Comisión,: de Hacienda el 
proyecto de presupuesto provincial para 
el año de 1915.
Se lee un oficio de la Administración 
Militar, para que se le manifieste si esta 
,Corporación puede ceder gratuitamente 
un edificio de su propiedad con destino a 
oficinas y alojamiento del Gobernador 
.militar, acordándose, a propuesta del se- 
;,ñor Martín Velandia, que se, estudie el 
asunto para conocer la.s razones en que 
. está fundamentada la petición. Se nom­
bra ponente al señor Martín Velandia.
Queda sobre la mesa el infórme rela- 
,tivo a la ,aprobación, del artículo’ 85 de 
las Ordenanzas municipalbs de .Alga­
rrobo.
Ñómbramieíitos
Por trece sufragios y tres papeletas .en 
^Marico, se designa a los señores Chinchi­
lla Domínguez y León y Serralvo, para 
vocales propietarios cíe la Comisión Mix- 
la ,cle Reclutamiento, y comO; suplentes a 
los señores Núñez do Castro v Gómez 
Coito. “
Por la neu tra lidad .
Antes de procederse a la anterior vo­
tación, el señor Chinchilla Domínguez, 
propone que se acuerde felicitar al Go­
bierno por la actitud de neutralidad, que 
mEmtierm en el actual conflicto europeo.
El señor (..irtoga Muñoz se asoc’a a és­
ta idoa, en nombre de la minoría republi­
cana, estimando que en vista de haberse 
cometido atentados contra ciudadanos 
españoles en pai.stís extranjeros, debe 
solicitarse del Gobierno el esclarecimien­
to total ele estos hechos, para exi‘'''ir las 
reparaciones necesarias. *
Se acuerda por unanimidad lo propues­
to por los señores Chnichilla y Ortega.
No hay número
Al entrarse en el asunto número 12 de 
Ja orden del día, no hay en el salón su­
ficiente quinero de señores diputados, y 
se levanta la sesión.
, o . .
Para tener dinero seguro y onméntar- 
lo comprando solaras en lo mejor del 
Redregaiejo junto a las cocheras del 
'tranvía.
Al contado y a plazos de seis años. 
LOPEZ JIEHM.AN08. -  -  Salamanca, i
Afríbére y Pascual.
ftim a c é a  a l p o r m a y o r  y  m e o o f bi fmtítrü.
13. Santa María. 13.-
BáWla d« cocina, Herramientas, Bcerós, Chapas d« sinc y tatdn, 
Rtambres. CstsAos, Hojas de tala. TornilUrla.Clavaeón, Cementos, & &
CARRILLOYCOMP.
G R A N A D A
Abonos  ̂primeras materias.— Superfosfato de cal 18120
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
P{]iS$ito ra Pas»: CtlflltTCtCS, 23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga i i  y 13.— GRANADA
A P E R T U R A  DE CURSO
Conforme al ritual de costumbre, sé' 
verificó ayer en el Instituto General y 
Técnico, la apertura .del curso acadé­
mico de 1914 a 1915.
Presidió el acto el Gobernador civil, 
señor Ugarte, ocupando los demás' si­
tiales de la presidencia el Comisario 
regio de segunda enseñanza, don Fran­
cisco Pérez de la Cruz; el alcalde, don 
Luis Encina; Delegado de Hacienda, 
don Ramón Pajares; diputado a Cortes, 
don José Estrada; presidente de la Di-, 
putación provincial, don José Caffare^ 
rena Lombardo; Delegádo regio de 
primera enseñanza, don Narciso Díaz ' 
de Escovar; comandante de Marina, 
capitán de la guardia civil, señor Ruiz 
Jiménez; señor teniente coronel de 
Alava; canónigo, don Andrés Coll, y 
prpfesores del citado centro docente y 
de los colegios incorporados al mismo,- 
Señores del Saz, Pogonoski, Alcánta­
ra, Méndez Soret, Cabello, Soríanó J i­
ménez, Pérez Cabezas, Fernández del 
Villar y otros.
Ocupaban los escaiíss del salón de 
¡actos numerosos alumnos del Instituto, 
y e n  los primeros lugares aparecían 
Varias bellas señoritas.
• i f Abierta la sesión, el secretario del 
irepetido centro docente da lectura a 
uña memoria relacionada con el movi- 
.niiento escolar dél pasado curso, ha- 
' ciendo constar el resultado de exáme­
nes y detallando las mejoras introdu­
cidas en el édificio.
Se elogia la gestión del Comisario 
rsgio, señor Pérez de la Cruz.
Leída lá memoria se procede a la 
distribución dé los premios entre los 
alumnos que demostraron más aprove­
chamiento durante el curso.
Terrninado el reparto, el Goberna­
dor civil declaró abiérto el nuevo cur­
so escolar, empleando las frases de rú ­
bricas.
El fotógrafo de «La Unión Ilustrada», 
señor Sánchez, imprimió varias pla­
cas.
La banda municipal amenizó el acto, 
^ocandp éiscogidos números.
DE U N A MADRE
Amilcari Cipriani recuerda en .U H u -  
manitéc[\ie el viejo emperador de Austria, 
Francisco José, fué objeto de dos tremen­
das maldiciones hace muchos años.
La primera se la lanzó una madre, la 
condesa Karoly, húngara, cuyo hijo fué 
ahorcado por tomar parte en la revolu­
ción de 1849. El mismo día en que el jo­
ven fué ahorcado, la madre exclamó, en 
un transporte de desesperación, refiriénr- 
dose a Francisco José: «Que el cielo y el 
infierno destruyan su felicidad Que toda 
su familia sea exterminada Que sea des­
garrado su cariño en las personas a quien 
más quiera. Que se quiebre su vida, que 
su reino sea deshecho, que sus descen­
dientes perezcan en la ruina.»
Treinta años después, otra madre, la 
de Oberdan, joven italiano asimismo 
ahorcado en Trieste,repitió igual maldi- 
"ción.
Las dos madres han resuKado venga­
das por el llamado Destino. He aquí la jis- 
ta de desgracias sufridas por el empera­
dor de Austria:
1. “ El archiduque Maximiliano, her­
mano de Francisco' José, fué fusilado en 
Méjico por Juárez.
2. ® En una noche de orgía, ón el cas­
tillo de Mayerling, el hijo del emperador, 
•el archiduque Rodolfo, heredero del tro­
no, fuéanuerto, con su querida, la María 
Veezera, á tiros de. revólver. Se dijo que 
el asesino de los dos fué el archiduque 
Francisco Fernando, él,mismo que murió 
hace pqco en Sarajevo.;
3. “; Éste dóble asesinato hizo perder la 
razón a la.esposa dél.-iemperador, Ia;em- 
peratriz Isabel, que, después fué muerta 
en Suiza por Luccheni.
4. ® .luán de Otón, sobrino del empera­
dor. en quien éste concentró toda su es- 
perahzay por el ciial sentía una predilee- 
ciún extraordinaria, desapareció miste­
riosamente en los mares de la América 
del Sur.
5. ® El archiduque Guillermo José
Carlos, primo'del emperador, se mató ca­
yendo del caballo. '
6. ® En,el incendio del Bazar de la
Caridad de París, pereció, quemada viva, 
la sobrina dél emperador, Sofía de Alen- 
gon. . /  ■ .
7. ® La cuñada de Francisco José, mu­
jer de Maximiliano, o sea la princesa 
Carlota, está loca desde hace más de cua­
renta años.
8. ® El archiduque heredero, Francisco 
Fernando, filó muerto en Sarajevo, en 
compañía de su espos.á, la princesa Ko- 
t.ek, niña mimada del Valicanó.
Y no. hablemos' de los archiduques y 
archiduquesas que .so han escapado con 
bailarinas y bohemios. _
La última parle de las maldiciones, o 
sea la destrucció.n del Imperio, no ha lle­
gado «todavía». ¿Tardará mucho? Parece 
ser qne ya está en qamino.
Las granadas subterráneas
Las minas explosivas subterráneas 
constituyen un gran medio de defensa, 
como quedó demostrado en la guerra 
rusio-japonesa; pero como los perfeccio­
namientos del arte de matar gente no re­
conocen límites, ú h  ingeniero noruego 
ha inventado otra máquina más terrible 
todavía, porque con esa puede sembrar-- 
se materialmente la guerra de cañones 
que destrócen al enemigo.
^Trátase, en efecto, de una granada es­
pecial que permanece enterrada y, por lo 
tanto, deja acercarse al enemigo sin que 
recele que anda sobre una descomunal 
bateria, pues el número de granadas 
puede multiplicarse hasta el infinito.
Cada granada pesa nueve libras; in­
cluyendo los accesorios, y contiene 400 
proyectiles y 12 onzas de un gran explo­
sivo. Se disparan estas granadas por me­
dio de una corriente eléctrica que va has­
ta ellas por un cable flexible, enterrado 
también y perfectamente aislado. La gra­
nada, según el doctor Alfred Graden- 
witz, se compone de un cilindro de hie­
rro con punta cóniea, la cual encierra la 
carga áxplosiva y los proyectiles, así co­
mo un mecanismo que la hace alzarse 
sobre el terreno y estallar.
En el fondo del cilindro hay una pe­
queña carga de pólvora que se enciende 
por medio de la corriente eléctrica y pro­
yecta a la granada verticalmente a tra­
vés de las capas de tierras que la cubren.' 
La espoleta que prendojel explosivo está, 
en comunicación con una. cadena cuyo 
extrqmo inferior permanece sujeto al .ci­
lindro que queda en tierra. La explosión 
ocurre en el momento que se pone tiran­
te la cadena.
Por regla general la granada sale dis­
parada hacia arriba hasta un metro de 
altura y entonces explota y despide los 
400 proyectiles en dirección horizontal. A 
doce metros los proyectiles atraviesan 
una pared de madera de 10 centímetros 
de grueso y producen afectos mortales a 
96 metros.
' Las granadas pueden permanecer en- 
térradas años enteros sin estropearse.
¡ SAN PED
¡Colegios fusionados bajo la dirección
S A N  R A F A E L
de DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, P r o f e i^ o r  mercantil 
y  M aestro superior
COMERCIO - - BACHILLERATO -  -  MAGISTERIO - - ESTUDIOS DE N A U T ICA
ta s  asignaturas de matemátioas de estos estudios están a c.argo del competente matemático y  capitón ^  la omlJDon Fedi^ ico Ramírez.
Prácticas Xuciuíwjujjioo, --------- ------- c,~- . ----- x - -------  ,
"pectivos cuerpos.—Hay gabinetes de Física, Química é Historia Natural y  Menage completa y adecuado para 
premiado en Certámenes y Exposiciones y que costea un periódico infantil. ^
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 20 .—MALAGA.—Pídanse reglam entos
res- 
Colegio
ijerés público,toda persona que tenga no- 
' Jibia cierta o solattiénfe sospecha de que 
en alguna casa existe o ha existido algún 
enfermo de afección contagiosa,debe Jar 
'aviso, en la forma que estime convenien- 
,̂te, al Laboratorio municipal,él cuál pro- 
, .cederá con arreglo a las instrucciones 
' que tiene recibidas.
8.® Los que contravengan las anterio­
res disposiciones serán multados en can­
tidad de cinco a cincuenta pesetas.
Málaga 30 de Septiembre de 1914.—El 
alóalde; Luis Encina.
DE SOCIEDAD
Hoy regresará a Ronda el nuevo profe­
sor mercantil y estimado' cólahóradór 
V nuestro, don Joaquín Ortega Durán.
BA NDO
Don Luis Encina Candebat, alcalde cons-r 
titucional de de esta ciudad.
Hago saber: Que inaugurado oficial­
mente el Parque Sanitario Municipal y 
abierto desde luego para el servicio pú­
blico, estoy dispuesto a emprender una 
enérgica y activa campaña sanitaria que, 
ayudada por el personal técnico y secun- 
dadá, como espero, por el vecindario, en 
cuyo beneficio há de redundar, dará 
ciertamente por resultado una notable 
disminución en el número de las enfer- 
níedades_ contagiosas de diversa Índole 
transniitidas, en la mayoría de los casos, 
por el uso de ropas infectadas o por lá 
■ ocupación de viviendas que antes lo fue­
ron por personas afectas de padecimien­
tos contagiosos.
j^Para el fin propuesto he creido opor­
tuno dictar las disposiciones siguientes:
1. ® A partir desde la publicación de 
este Bando quedan obligados los indus­
triales que se dedican a la compra y ven­
ta de ropas y objetos usados, ya estén, 
aquéllos establecidos en locales determi­
nados yá sean vendedores ambulante^, 
a presentar sus mercancías para que 
sean convenientemente desinfectadas,pa- 
ra lo cual bastará con que se personen 
en el Laboratorio Municipal donde se les 
facilitarán las instrucciones necesarias.
2. ® En evitación de que los referidos 
industriales puedan sufrir algún que­
branto en sus intereses durante las 24 
horas que, por lo menos, ha de tardar la 
desinfección de sus mercancíááí podrán 
dividir éstas en dos lotes para los efectos 
de la citada operación, cuidando deque 
el Segundó lote salga del establecimiento 
antes de que entré el primero ya desin­
fectado.
3. ® Las ropas y,objetos que hayan su­
frido la desinfección, serán precintadas 
en el Parque Sanitario y sin este requi­
sito no podrán destinarse a la venta.
 ̂4.® , Para el cumplimiento de las ante­
riores'disposiciones se concede un plazo 
de 30 dias, a contar desde el de la fecha 
de este Bando; pasado dicho tiempo será 
decomisada tpda prenda que .se dedique 
a la venta y-que carezca del correspon­
diente precinto, sin perjuicio de imponer 
a los contraventores de estas disposicio­
nes la multa que proceda, según los ca­
sos,
o.® Las casas, pisos o habitaciones 
desocupadas no podrán ser habitadas 
nuevamente,sin que hayan sido desinfec­
tadas, aunque en las mismas no se hayan 
dado casos dé enfermedades contagiosas. 
A los efectos mencionados se dirigirán, 
los dueños de las fincas al Laboratorio 
municipal donde se les facilitará el cum­
plimiento de este servicio.'
6.® Prácticada la desinfección del lo­
cal, el Director del Laborrtorio entregará 
al dueño de aquél una papeleta donde 
constela circunstancia antedicha, cuya, 
papeleta debe fijarse sobre la puerta de 
la rivienda desinfeqiada.
'7.® Tratándose 'de un servicio de in-
Se encuentra enfermo de suma grave- 
'̂ áád el distinguido joven, don Francisco 
Qúevedo.
Deseamos al paciente un pronto y to­
tal alivio.
X  ̂ ,I\a distinguida señora doña María Ar-
garúasilla, esposa de nuestro apreciable
ámijgo don Luis Marra López, ha dado a 
luz, con toda félicidad, un robusto'niño; 
Reciban nuestra enhorabuena.
Hoy se cumple el' tercer aniversario 
del que en vida fue queridísimo amigo 
nuestro y correligionario, don Ramón 
Rúiz Mussio.
Ante recuerdo tan doloroso, enviamos 
á su distinguida familia el testimonio de 
uestro pesar.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo, sufrí dos 
por los, obreros siguientes:
Juan García Gómez', Joaquín Santiago 
Cuenca, ‘Francisco Vergara Carvajal, 
Adriano Luises Florido, Rafael Guirado 
Fernández y José Muñoz Martin.
De esta cárcel gerá conducido a la de 
Madrid el recluso Joaquín Arias Freire, 
a'disposición del Presidente .de aquella 
audiencia.
Se ,ha dispuesto sea trasladado a esta 
cárcel, procedeúte de la de Granada el
preso Rafael Salido Mayonr.
Se han posesionado de sus, cargos el 
nuevo alcalde de Benaojan .dqñ José Sán­
chez y varios concejales interinos.
El juez de instrucción de la Alameda 
cité a Manuel Sánchez "Vázquez.
El de. Estepa a Manuel Endinas Cua­
drado,
Él de Antequera a Pedro Gómez Báez; 
El deVélez Málaga a Manuel Vicario 
Aréjuó. ' '
El alcalde de Madrid, don CarlosPrats, 
ha rogado a su colega de esta capital, 
.don Luis Encina, que le represente como 
testigo en la boda de su querido amigo 
don Valentín San Román, con la bellísi­
ma señorita María Matilde Massó¡.
También figurará como testigo don 
Manuel Justo, cultísimo catedrático ma­
drileño.
Han regresado de su excursión por 
varias póblaciones españolas, el distin­
guido doctor argentino, don Anselmo 
i Ruiz Gutiérrez y su elegante esposa do- 
! ña Herminia Alonso.
El notable violinista Eduardo Canepa, 
se encuentra en Melilla.
Uno de estos días dará un concierto 
en la Sociedad Filarmónica de aquella 
ciujad.
Procedentes de Melilla, se encuentran 
en esta capital, el primer teniente'de in­
fantería don Miguel Rodríguez, y el mé­
dico militar don Rafael Díaz, estimados 
amigos nuestros.
Nuestro apreciable amigo don Federi­
co Alonso, hállase muy mejorado de la 
afección pulraenar que lo há tenido pos­
trado en cama durante algunos días.
Celebráremos su total restablecimiento.
De San Rafael (Segovia), han regresa­




Ha verificado la incorporación en el 
cuarto depósito de reserva de Artillería 
donde ha sido destinado el comandante: 
don Pedro Barriohuevo Ruiz-Soidado.
_ —Terminando en breve el coriírato que 
tiene el ramo de Guerra para instalar en 
esta plaza las oficinas y dependencias del 
Gobierno militar dé la misma, se invita a 
los‘ señores propietarios que deseen 
arrendar edificio para este objeto a fin de 
que con la brevedad posible se pasen por 
la Secretaría de dicho centro, donde se le 
facilitarán datos acerca de las condicio­
nes que deba reunir.
--Ha sido destinado a la Compañía ex­
pedicionaria de Larache, dependencia de 
la Comandancia de la guardia civil de 
Cádiz, el segudo teniente recientemente 
ascendido a este empleo procedente de la 
de esta capital, don Enrique Benito Cle­
mente,
—Ha marchado a la Corte en el de­
sempeño de una comisión del servicio el 
teniente coronel jefe de la Comandancia 
de carabineros de está capital,don Tomás 
Bó Fajardo.
—^̂ Han verificado su presentación en el 
Gobierno Militar de esta plaza, despidién­
dose para sus respectivos destinos, el ca­
pitán de la Comandancia de carabineros 
de Estepona don José Covre,y el segundo 
teniente de la Comandancia de Artillería 
de Melilla don Enrique Arias,
—En el día 30 del anterior giró una 
visita a la Escuela Militar oficial afecta 
a la representación del Tiro Nacional en 
esta capital, el Exemo. Sr. General Go­
bernador Militar de esta plaza,don Fede­
rico Santa Coloma y Olimpo, acompaña­
do del Coinandante jefe de E. M. don 
-Manuel Nieves'Coro y Capitán de Inge- 
nieros^ don José Cabello y Díaz de la 
Guardia, quedando altamente satisfecho 
del grado de instrucción en que se en­
cuentran los alumnos de la misma, por 
cuyo niotivo desde las columnas de este 
periódico felicitamos tanto a áú director 
como al profesorado por los plácemes 
que ha recibido de la primera autoridad 
militar de la plaza.
Estación M eteoroíógicá del
Instituto de Máiag-a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma* 
ñaña el día ] de Octubre de 1914:
Altóra barométrica reducida a 0,°, 762‘6. 
Máxima del día anterior, 23‘5.
Idem mínima del mismo día, 21‘0 
Termómetro seco, 23‘4.
Idem húmedo, 20‘6.
Dirección del viento, S. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 96. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, muy gruesa.
Evaporación m^m, 2‘2.
Lluvi» en mpn, 00.
En el vapor correo llegáron ayer de 
Melilla los pasajeros don Manuel Díaz, 
don Manuel Alcázar, don José Alcaide, 
don Anselmo Ruiz, don José Puente y 
don Antonio Paráche.
ÉlAobernadór'civil recibió ayer el si­
guiente telegrama:
Coiiíiplázcorne en manifestar a usted 
que sé ha señalado el día 23 del actual, 
para que en él tenga lugar la subasta de 
las obras correspondientes a la parte me­
tálica del Puente de Tetuán, en esa capi­
tal. .á
Ha llegado a Málaga donde establece­
rá su resid.epcia.tja profesora en partos, 
de Madrid, doña Encarnación Pérez.
Strachan número 1 principal izquierda. 
Precios módicos.
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de de Garlos.
¡ ¡Agua de Abisinia «Luque»!




E L  L L A V E R O
VIUDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
SUCESORES BE
SECCION DE VINOS
Venden -Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 litros; de 1910, a 
6‘5Q pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas..
Dulce y P. X ., 7‘50; moséatel, de 10 y 20 pe­
setas...,
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
.Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eon2 Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes de pura fruta a 1‘25 litro para re- 
frelscos.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y  escritorio: Almacenes 
dá 'Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y  Centros 
dé avisos: Callé Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
38; Frente al Puente Téltuán.
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25’ 
7, 9, 10‘90, 12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y  durezas de los pies.
De venta .en droguerías y  tiendas de quinca-
11a-
El rey de los callicidas <Eálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Bodri- 
guez.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
DE LA PROVINCIA
En una taberna que,* en Gaucín tiene 
establecida Fernando Gil Sánchez, pro- 
rnovierqn en reyerta un fuerte escándalo 
los gitanos Antonio Núñez Jiménez; Ma­
nuel Núñez Núñez y Antonio García He- 
redia.
De la refriega resultó él dueño de! es­
tablecimiento con un golpe en la cabeza 
que se la produjo con un palo.
■ Los cuatro «cañis» ingresaron en la 
carcél s disposición del juez municipal 
de dicha villa.
La guardia civil de Casarabonela ha 
dólenids a una gitana llamada Rafaela 
Santiago, ia cual se dedica a expedir 
guías falsas de caballerías robadas.
Rafaela ha pasado a la cárcel de Orden 
del juez municipal de la localidad.
En Villanueva de Algaidas ha preso la 
guardia civil a Francisco (iUes Conde, 
cuyo individuo se halla reclamado por eí 
presidente de esta Audiencia provincial.
S u c e s o s  l o e a l o s
La guardia civil de Poniente ha captu­
rado a Miguel Portales Campos,,, a cúyo 
sujeto reclama el juez de instrucción 
de Santo Domingo,
El detenido ha ingresado en la cárcel
disposición de dicha autoridad.
Por expender leche fuera de las res­
pectivas paradas fueron denunciados 
ayer por los agentes del municipio, los; 
cabreros Antohió. Curtas MenéndeZ', Sal-'r 
vadór Peñas Muñoz y Antonio Fernández' 
López. \
En la oficina pública de la Comandan­
cia municipal se presentó ayer el vecino . 
de la casa número 28 de la calle de Jabo­
neros, Domingo Sánchez García, particf^ 
pando que la noche última Je insultó ^  
amenazó con Úh revólver, Vicente 
tana, qqe reside en la misma casa. •' ‘f'I? ,
El oficial de sala de esta audiencia .dpi|é 
Jjuan Bernal Cubero ha presentado ayer 
en el juzgado de instrucción del distrito, 
de la Alameda,^ vUna denuncia contra 
Francisco Fernán\íe;z García, quien se­
gún el denunciante le insultó y amenáxó,. 
hallándose en el ejercicio del cargo, qúV 
desempeña. : . ' ' \
La pareja de seguridad de servicio eú;. 
la calle de Larios, siníñó ayer a las sieté 
de, la mañana la detonación de dos dispá:; 
ros, los que habían sido h'ipchos en la ca­
lle de San Juan de íes Rvé\yes, donde ,en 
el número 2, tiene estableií,'ida casa de ; 
' lenocinio una mujer llamada' María Morir, 
tiel. _ _ '
Según manifestó a los citados agentes 
una pupila de dicha casa llaiaada MaBiá, 
Castro Espejo, él autor de las detonacio­
nes había sido un sujeto, al q'íienoce
noce, quien hizo primeramente' ún dis-, 
paro y al llamarle aquella la atención sot 
breloque había hecho, dirigió el revól-.. 
ver hacia ellá disparándole, sin qué 
lograra,alcanzarle.
Los guardias citados se incautaron de 
dos cápsulas sin disparar que encontra-, 
ron en dicha casa.
De lo ocurrido tiene conocimiento el 
juez de instrucción del distrito de la Ala-; 
meda.
Por no cumplir las órdenes dictadas 
por el gobernador civil respecto a la ho­
ra dél cierre, ha sido denunciado Emilio : 
García Gómez, dueño de la confitería es­
tablecida en la calle de Granada núme­
ro 12.
A petición del Director de los Ferroca-; 
rriles Suburbanos, ha sido preso Joaquín.; , 
Vera (a) «Cordobés» de diez seis años, ; ií' 
por viajar sin billete desde Vélez-Málaga'.;J 
a esta capital- \
El «móririllifc’ta» haingrésado enla eár/;'| 
■cel. .
En la calle dé Larios se encontraba g  
la madrugada ’ anterior promoviendo^'' 
monumental escéíidaio un individuo lia- ' 
mado Antonio Aralnda Martín (a) «Jua- Y 
nillo.» 'ú:
Una pareja de 'steguridad trasladó  ̂ alí;̂ . 
«Juanillo» a la Aduaina, de donde pasó a'íf 
la cárcel por quince días.
En la Plaza de itiego promovieron |  
ayer un fuerte escándalo en riña doé |  
mujeres llainadas Teresai Sevilla Castiltó:j;:;: 
y María López Begolía, resultando _e,st¿,»' 
con una contusión en la fí’ente.
Fué asistida en la casa de socorro dó,, 
la calle de Mariblanca, y su agresorí;|Í 
quedó detenida en la inspección de ppT 
licía.
' ...Ért la carretera de „Málaga a,Cádiz y 
sitio'conocido por «Olivendos», del tér­
mino de Torreraolinos,, fué atropellado 
por un automóvil que conducía Eduardo 
Carrejo Navarro, el niño de trece;,años 
Francisco González Saiitos, resultando 
copi una contusión en la pierna izquier­
da, dé’ pronóstico reservado.
El auto es propiedad del vecino de Má­
laga, don Francisco Merino.
DedO' ocurrido se dió cuenta al Juzga­
do correspondiente.
Antonio Aguilar García del Rio y Jo­
sé Villodres Martín, cuestiojiarqn ayer ,a 
tarde en la Alameda de Gapúchinos.
De las palabras pasaron a los hechos L. 
y el primero,provisto de una faca, infirió;|' 
a su contrario una herida incisa de dos M 
centímetros en la espalda, ;
El herido recibió asistencia facultatíyáWiV 
en la casa de socorro del distrito, yi;¡'eÍ. ¡: 
agresor fué preso poruña pareja de se­
guridad.
Los agentes déla autoridad detuvie­
ron ayer a los conocidos amigos de lo 
ajeno Salvador Pérez Martín (a) «Tuerto 
Ocaña» y Antonio Arias Postigo. :
En la calle de Siete Revueltas sufrió ; 
ayer tarde un ataque, epilóctico, Juan Va- 
llejo Jiménez de 27 años de edad,; oea  ̂
sionándose al caer al suelo una erosión 
en la nariz.
Una pareja de seguridad lo condujo a 
la casa de socorro del distrito, donde 
después de asistido pasó a su domicilio 
calle de Ginetes número 24.
En Pescadería Nueva riñeron anojehe 
Salvador Fernández Martín y uii sujeto 
conocido por «Curro Pesares»,resultando 
el primero con dos heridas incisas, enJa 
espalda, de pronóstico leve.
El agresor se dió a la füga.
En la estación de los Suburbanos ocu­
rrió ayer un desgraciado accidente-.: ; y;;'
Los operarios de la misma Ildefonso^ 
Montes Almodovar y Manuel Frías 
tín, que trasportaban una carretilla, lle­
garon hasta el sitio donde hallábase.él 
conductor del coche correo Francisco 
Galindo, Salvador, quedando, este cogido 
entre la carretilla y un vagón. *
. Trasladado Galindo a la casa de soccé 
rro de la calle del Cerrojo, ló fúó apre­
ciada fuerte contusión en' la espalda, 
presentando también síntomas de con­
moción visceral.
Después de curado pasó al Hospital 
Civil.
María López Migayo y C arm en  García 
Gil, que ,són‘ dos bravas hembras, riñe­
ron ayer, en la plaza del Callao, acome­
tiéndose con furia.
Carmen haciendo uso de un palo, dió 
fuerte golpe a su contraria en la cabeza, 
de cuya lesión fué curada en la casa de 
socorro del distrito de la Alameda, pa- 
sanfJo después en grave estado al Hospi­
tal «vil.
jg^^átercérá EL POPULAR
Viernes 2 Octubre 1014
Winos Finos de Málaga criados e n Bodega^ calle Capuchinos « • ”
- C A S A  F U  K  .»  A »  A  MW jK L  A  H  O  1 S 7 Í Í  
pon Eduardo Diez, dueño del estableoimiento de la calle de San Juan de Dios número 26, 
«íAlvinos a los siguientes precios: ^
VINOS DE VALDEPENA TINTO
' pna arroba de 16 litros de Vino Tinto . .
Una botella de 3];4 » » » s
Vinos Valdepeña Blanco 
¿l016 litros Valdepeña blanco ptas. 
» 8 » » »
, » 4 » » » »









. . . . . » 1‘25
. . . » 0 ‘35
. . . . . . . « 0‘25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
» Pedro Ximen » » » »
» Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » » »
» HuJada ^
» Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » » »











Hay una sucursal en la Plaza de Biego número 18, «La Mercedí») Cervecería 
Uo olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y  Alamos n.® 1, (esquina a la calle Mariblanca
La agresora pasó, detenida a la preven^ 
;í5q déla Aduana.
Veredicto absolixtorío
Los jueces poDularesreunidos ayer en 
sáía prjuiera para dictar fallo; en la 
* a seguida sobre falsedad contra Mi- 
ifel González Negrete, eipitieron vere-
’icto de inculpabilidad./ .
La sala puso en libertad al procesado,; 
aya defensa estuvo a cargo del señob
Acusación retirada
El banquillo de la sala segunda lo ocu- 
1 ayer José Fernández Muñoz (a) «Ro- 
lagallinas», presunto responsable de un
lelito de estúfa.
Terminadas las pruebas, el represen- 
ante del ministerio público, que pedía 
,ara el procesado la pena de cuatro me­
ló y un día de arresto mayor, retiró la 
icusación en vista del resultado favora- 
jle de aquéllas,
Señalamientos para hoy
Sección 2 .“ . ,
Merced.—Contrabando. —  P rocesado, 
Fulgencio B aqueinza L abrada.— L etra-: 
lo, señor Mórida.— P rocurador, señor  
[lasquero.
^ •}*
Relación de jurados que h an  de actuar  
¡n el cuatrim estre de Septiem bre a D i-  
liembre del presente año:
Distrito de Santo Domingo 
C a b eza s de familia 
Don Enrique Pérez Hurtado, Cister, 17. 
Don José Romero Fernández, Compa-
Matádero
Estado demostrativo de las réses sacrifica­
das el día 30 de Septiembre su peso en canal y  
derecho de adeudo por'todos conceptos:
19 vacunos y 3 terneras, peso 2.857*000 M- 
íógramos, pesetas 285*70.
34 lanar y cabrio, peso 356*500 kilogramos, 
pesetas, 14*26.
' 24 cerdos, peso 2.283*500 kilógramos, pese- 
tás, 22;5*35.
Carnes frescas, peso 00 kilógramos, pesetas 
0*00.
.Puesto sanitario de Cártama, peso COO 
kilogramos, pesetas, 0O*GO.
Total de peso, 5.497*000 kilógramos.
Total de adeudo, 528*31 pesetas.
C em en ter io s
Recaudación obtenida en el día 1 de Oc­
tubre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 197*50 pesetas.
Por permanencias, 70 pesetas.
Por eshumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y  nichos 25*00.
Total 207*50 pesetas.
Información te leg ra fa
Don Joaquín Alpañés Altamira, Torri-
D̂on Diego Gallardo Mendoza, Denis, 3. 
Don Francisco Nadales Martín, Trini-,
Don Francisco Medina Echevarría, Co- 
ledias'i 38. _  ̂ ,
Don .Dionisio Uñeta Morales, Mar-
ués, 22. .n. . Tv/r
Don Ricardo Gómez Gómez. Marques
eLafios, IL
Don Pedro Mira Vallado, Cisneros, 50. 
Don Juan Martínez Velasco, Alhaurín 
,0 la Torre. „  „ ^
Don Antonio Martín Escaño, .García
IriZí 17. . ,Doh'Joaqúíñ Eslava Franco, Pasaje de 
íuelin , 42.
Don José Avila Vázquez, Casaberme- 
8} 40*Don José Gutiérrez Díaz  ̂ Alderete, 36.. 
Don Francisco Cuesta Alda na, Refi—
10. lO- . > CDon Isidoro Torres Linero, Gómez oa-
8Z&.1?
Don Antonio Blanca Vallejo, TotMán. 
Don Lorenzo Carretín Filiberto, Car-
nen, 3. . . , ooDon Manuel Corpas Gines, Carmen, o~..
panP(afael Alcaide Montañez,Totalan. 
C a p a cid a d es
Don juán José F ernández Sánchez, La- 
lej'ones, 35.
Don Rafael Raquera Segalerva, La-
rios, 9. T •
Don Manuel Martín Bravo,: Modínejo. 
Don Eduardo Pelaez Rodríguez, He-r 
Pieria del Rey, 17. .
Don Enrique Alamos Santaella, Cristo 
déla Epidemia, 53. '
Don Manuel Sellas Cobos, Torremoli-
Vapores entrados
Vapor «Barcelona ., de Almería.
> «Cabo Cullera», de Alicante.
» <M. Benlliure», de Melilla.
» «Navarra», de Algeciras.
» «Cabo Blanco», de Sevilla.
> «Cid>, de Adra.
» «Almagro», de Adra.
» «Miguelito», de Tetuán.
» «Sevilla», de Melilla.
» «Cabo la Plata», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «Barcelona», para Cádiz._
» «M. Benlliure»,para Melilla.
> «Navarra», para Almería.
» «Clio», para Lisboa.
» «Ciudad de Soller», para Ceuta.
> «Cabo Cullerai, para Bilbao.
» «Cabo Blanco», para Barcelona.
» «Cid», para Londres.
» «Almagro», para Liverpool.
» «Cabo la Platav, para Barcelona. 
Corbeta «Rosa», para Santa Pola.
LÍNEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
. 'a l g e r ie n
saldrá de este piuerto el 14 de Octubre, admi 
tiendo pasajeros ycargapaiaMehll^, Nemours,
Orán, MarseUay carga con trasbordo paia los
puertos del Medí te,rraneq, ludo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
US. . o
Don Francisco Pérez Prieto, San Ra- 
‘eU7. ' . • ,
Don Leovigildo García Pimentel, Ma- 
iblanca, 17.
Don F ran cisco  R om ero.López,- M onta- 
io, 2.
Don Rafael Mesa Pastor, Beatas, 33. 
Don José Tboya Atienza, Cerrojo, 16. 
Don José Bueno Garrido, Beatas, 12. 
Don Manuel Calafat Jiménez, Mesón, 
'6 Véloz 1.
Don Juan Mayorga Gómez, Corapa- 
iía, 54. rr. •
Don Enrique Herrera Cosme, Torri-. 
os, 89.
Don .losé L ópez M ontiel, R incón  de la  
'Victoria.
Supernum erarios.— C a b ez a s  de fa m ilia
Don Luis Carrera Ortiz, Nueva, 44.
Don Francisco Guerra Alarcón, Lagu- 
nillas, 69. 4  • n
Don José Guijarro López, Tiro, 10. _ 
Don Gabriel del P in o  Marín, Torri- 
íos, 98,.
Capacidades
Don Luis Cabello y Plá, Victoria, 11 
y 13.
Don Juan Navas Valderrama, Alhaurín 
’ I laíTorre.
El vapor trasatlántico francés 
IT A L IE
saldrá de este puerto el 16 de Octubre admi-
iendo en Málaga pasajeros de primera, segnn-
da«v tercera clase con viaje por vapor do Má­
laga aAlmería por cuenta de la O om pa^ para
Rifo de Janeiro, Santos, Motevideo y Buenos-
Airés.




Hoy se lidiaron toros de Hernández 
por Vicente Pastor y Joselilo.
La circunstancia de no torear Belmpn- 
te, quitó animación al espectáculo.
También Joselito se baila indispuesto.; 
Primero. Toma cipeo varas por dos 
caídas, y Vicente Pastor lo remata de Una 
estocada pasada. (Palmas).
El segundo, que es mansurrón, resiste 
cuatro sangrías a cambio dé dos tumbóé 
y una defunción. Joselito trastea movido,- 
y entra sin herir. Pincha, deja media, 
nuevo pinchazo, intento de descabelló y 
media atravesada. (Pitos);
Tercero. Hasta cuatro caricias acepta 
el astado, sin ninguna consecuencia. Vi,- 
cente Pastor lo despacha de un estoco- 
nazo caldo.
Cuarto. El animal acepta nueve puya­
zos, desmontando en cuatro ocasiones. 
Joselito y Pastor banderillean, siendo 
aplaudidos. Joselito emplea excelente fae­
na, para una estocada caída. (Pitos).
Quinto. Cuatro, varas, dos revolcónes y 
<íin penquicidib constituyen el terció. Pas­
tor emplea un muleteo soberbio para dos 
pinchazos que se aplauden y úna ̂ esto­
cada magnífica, (Ovación, el delirio y lá 
oreja).
Él sexto es muy chico, lo que prorauor 
ve un escándalo, siendo retirado al co­
rral.
Seis varas por cuatro descendimientos 
y dos, bajas en las caballerizas es lo que 
se anota al sexto «bis». Joselito trastea a 
conciencia y arrea una estocada ladeada, 





SAN SEBASTIÁN.—En Fuenterrabía 
se ha celebrado la boda del infante don 
Fernando con la duquesa de Talavera,
Los padrfnos y testigos, fuerpn los que 
ya telegrafiamos.
Bendijo el enlace el Nuncio.
Después de la ceremonia se celebró un, 
banquete de cincuenta cubiertos en Villa * 
Agustina, residencia de don Fernando.
Los nuevos esposos vendrán a San Se­
bastián, ejnprendiendo un viaje por dis­
tintas poblaciones españolas.
Infantes
BARCELONA.—A bordo del «Infanta 
Isabel de Borbón» llegaron los infantes 
don Alfonso de Orleans y doña Beatriz.
Los infantes marchan a Madrid.
D escarrilo
BILBAO,—Al entrar en la estación de 
Miravelle un tren, descarrilaron dos va­
gones y la máquina, sin que hubiera que 
lamentar desgracias personales.
B ille tes  fa lsos
TERUEL.—En Galanda detuvo la po­
licía a Mariano Repullés, por expender 
billetes falsos, . . .
Se le encontraron en los bolsillos seis 
billetes de 25 pesetas.
El juez dispuso la captura de un her­
mano del detenido, por suponer que pue­
de dar la clave de la clasificación.
Se cree que es Valencia el centro don­
de se distribuye el papel.
Contraljando
TORTOSA.—Cerca de Santa Bárbara, 
perseguidos por los carabineros, fueron 
detenidos dos automóviles, a los que fal­
taba gasolina.
Los conductores huyeron, apresando^ 
los carabineros ambos vehículcs, que 
estaban abarrotados de tabaco.
C oncentración
VALENCIA.—En Liria se ha concen­
trado la guardia civil por consecuencia
de denunciar el párroco que los revolu­
cionarios de la localidad se proponen ini- 




CADIZ.—En Tarifa, un violento incen- 
dio destruyó uña casa y once pilas de 
corcho qué.en ella se alnaacenaban, per­
tenecientes a úna Compañía francesa.
Las pérdidas exceden de 400.000 pe­
setas.
DE MADRID
(POR t e l é g r a f o )
Madrid 1-19̂ 14.
LOTERIA NUCIONáL
Números premiados en el sorteo veri­






























































La cu estión  del trabajo
Nos manifiesta Sánchez Guerra que 
aunque ha dirigido un telegrama circu­
lar a los gobernadores encareciéndoles 
bacér público, para que llegue a conoci­
miento de los obreros, no ser cierto que 
en Barcelona haya falta de brazos, con­
vendría que la prensa lo dijera también, 
haciendo notar que agravarían su situa­
ción yendo a buscar trabajo donde segu­
ramente no han de hallarlo.
R ecaudación
Ra recaudación en Septiembre acusa 
8.3f1.794 pesetas menos que en igual pe­
riodo del año anterior.
Después habló el señor Bergamín, re--, 
conociendo que la Universidad, al per­
der su autonomía, perdió su esplendor.
Cree que se debe acometer la reorga­
nización de las Universidades, y para 
ello se proponé presentar un proyecto 
por el cual se destine a las Universida­
des, para poder asegurarles base ecónó- 
mica, los ingresos por matrículas y Jos 
derechos ee examen.
El importe de dichos ingresos se in­
vertirá en láminas iñtransfenbles, cuyos 
intereses dedicarán las Universidades a 
lo que estimen procedente. _ ^
Anunció que en breve se inauguraran 
locales con' destino a las Facultades de 
Medicina y Ciencias.
Para que el Gobierno pueda acometer 
la' reforma, es necesario que todos le 
presten su concurso, pues es de interés 
para la nación que las Universidades re­
cobren su antiguo brillo.
S esión  inaugural 
La Diputación celebró hoy la sesión 
inaugural del presente periodo, presi­
diendo el gobernador, que pronunció un 
•discurso elogiando la marcha adminis­
trativa de la provincia,, cuyo estado eco­
nómico es próspero y floreciente.
También elogió a Díaz Agero, y trato 
de la mancomunidad castellana, cuyos 
trabajos no se han llevado adelante a 
causa de la conflagración europea.
Diaz Agero agradeció las alabanzas 
del gobernador, explicó el estado en que 
se encuentra la mancomunidad, ofreció 
presentar un proyecto para, edificar el 
riuevo Hospicid, e irivitó a las’ céññisió- 
nes de Hacienda y Fomento para que 
en los próximos presupuestos no se au­
menten las cifras.
También hablaron varios diputados.
A propuesta de la presidencia se 
acuerda que las sesiones sean dié.z y 
ocho.
D espacho oñeial
Un telegrama oficial de Tetuán parti­
cipa que a fin de cortar las comunicacio­
nes e impedir el paso a Benkarrich por 
la sierra de Beniomar, aumentando a la 
vez la dominación en el valle de Reyda, 
se ha efectuado una operación, hábil­
mente dirigida por el general Beren- 
guer, que dió los resultados que se espe­
raban, con pocas bajas, gracias e ia ar­
tillería, que batió constantemente al ene- 
migo.
• Tuvimos un indígena muerto y quin­
ce heridos. También fuó herido el sani­
tario Emilio García.
El enemigo abandonó los muertos, he­
ridos y algunos fusiles._
Personalmente asistió a la operación 
el general Marina, acompañado de su 
Estado Mayor.
El general Milans sigue, sujeto a inmo­
vilidad absoluta, por consecuencia de la 
lesión que se produjo en una pierna, al 
caerse durante una acción.
Apertura de curso
Ésta tarde, en la Universidad Central, 
celéhróse la apertura de curso, presi­
diendo Bergainín. , ,
Tomaron asiento al lado del : inistro, 
los decanos de las Facultades de Dere­
cho, Medicina, Farmacia, Ciencias y 
Filosofía y Letras.
R epresenta  al rector, que se  ha lla  en ­
ferm o, e l v icerrector.
En el coneureo figuraban muchas da-
catedrático de Filosofía, señor Bo­
nilla San Martín, pronunció un discurso 
en verso, sobre el siguiente J;ema: «Vida 
corporativa estudiantil española.»
Dedicó un recuerdo a los catedrático- 
del último curso; trata de la vida univers 
sitaría desde el siglo Xlll hasta nuestros 
días; y terminó haciendo un estudio del 
estado actual.
. Seguidam ente proced ióse  al reparto de 
prem ios.
El vapor trásatlántíco fr-ancés 
PROVENCE 
saldrá de este puerto el 30 de Octubre admi­
tiendo pasajeros de segunda clase y carga para 
Río Janeiro, Santos, Mantevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para :^ a n a -  
gua, áorianópolis, Río Grande do Sul,Pelotas 
V Porto Alegre con trasbordo en Rio Janeiro 
y para la AsLción, ViU» Concepc^n, Rosario, 
ios puertos de la Ribera'yJos 
geñtina, Sur de Punta Arenas (Chüe) con tras­
bordo en Buenos-Aires.-
i i 6 LOS MOHICANOS DE PARIS
Para informes dirigirse a su consignatario 
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Se han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas elaciones. ^
Esta casa ofrece un magnifico surtida en gé- 
ñeros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
- Extensísima colección en lanillas, gerga , _
cuñas para trajes de cabaUeros, gustos especi^ 
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Bxténso surtido en sombreros de paja,
Sm-tido completo en artículos para vesfifios 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos ,
Constantemente hay gran 
ctínios blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene ésta casa.
Total 3.185*45
EL NORTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44. - -  Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Perez.)
En este establecimiento, ^mea de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0 30 pe-
setasfa domicilio en curiosos
fil oaaefl. se entregara 0*20 pesetas.
LA A L E G R I A
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta — —-
________ Especialidad en vinos de los Moriles
18,-MARIN GARCIA, 18
desconocido. Era el de una joven de diez y seis años, 
de ojos azules, cabellos rubios, y color lleno de ju­
ventud y de frescura. Sus ojos, dirigidos al cielo, te­
man la inmovilidad del éxtasis; sólo creyó Salvador 
distinguir dos lágrimas que corrian silenciosas por 
sus mejillas. En efecto, a estas horas, los felices duer­
men «Rolando», que comprendía que no era aquel 
un enemigo terrible, se habla tranquilizado; Salvador 
miraba con más admiración que iiiquietud.
De repente se oyó a lo lejos prónunsiar un nom­
bre; U joven se estremeció y aplicó el oido hacia el 
palacio. Salvador sintió pasar un estremecimiento 
por debajo de la piel de «Rolando» comprendió que 
el perro iba a lanzar un gruñido, se acercó a él y le 
difo al oido:
— Silencio, aRolando»«
Un segundo llamamiento hizo a la joven ponerse 
de pie; Salvador no pudo menos de levantarse tam­
bién, le pareció oir pronunciar el nombre de Mina. 
Pasados cinco minutos, durante los cuales la joven, 
Salvador y el perro permanecieron inmóviles como 
esratuas,se oyó distintamente el nombre de Mina lan­
zado al viento por una vĉ z de hombre, Salvador 
llevó la mano a su frente^ dejando a pesar suyo es­
capar una exclamación de sorpresa. «Rolando» le­
vantó sus hocicos de una níianera amenazadora; pero 
Salvador apoyando la mano sobre su cabeza, le obli­
gó a tender el cuello sobre las manos repitiéndole la 
palabra «¡Silencio!» con esa entonación prologanda y
manes h-an roto el fuego contra la forta­
leza de Ossowe.
De B erlín
F o r ta le z a  b o m b a rd ea d a
L os informes que llegan permiten ase­
gurar que la fortaleza de Ossowe fué 
bombardeada por la artillería, y la toma­
ron las tropas.
De La H aya
T é m p o r a -
Desde hace tres días reina un horroro­
so temporal en el mar Báltico,
Según las noticias de Copenhague el 
huracán es espantoso, habiendo origina­
do grandes daños materiales y numero­
sas víctimas.
Las comunicaciones quedaron destrui­
das y sólo se sabe que en Soedbevore, 
Manmoe y Gbotia (Sur de Suecia), es 
donde más azotó el huracán.
También las comunicaciones entre 
Alemania y Suecia se hallan interrumpi­
das, funcionando la radiografía entre Di­
namarca y Alemania con sum.a dificultad.
De A m beres
E l b o m b a rd eo  de A lo s t  
Un comunicado oficial confirma que los 
alemanes bombardearon los pueblos cer­
canos y los fuertes de Alot.
Estos contestaron con un nutrido fue­
go, obligando a los alemanes a retirarse 
con grandes bajas.
M a lin a s
Los belgas, después de reñido comba­
te',, recuperaron la plaza de Malinas, ha­
llando la población casi de.struida por 
consecuencia del bombardeo alemán.
De Londres
A.gregados militares 
Con autorización del Gobierno han si­
do admitidos en el Estado Mayor del ge­
neral French, los agregados militares de 
las embajadas de España y la Argentina 
en Londres.
N o ta  o fic ia l
Según dicen los corresponsales ingle­
ses, la nota oficial rusa asegura que han 
sido cogidos en Galitzia, desde el 11 de 
Agosto al 14 de Septiembre siete bande­
ras, 637 cañones, 44 ametralladoras, 823 
carros de municiones.
Además hicieron prisioneros, 1 gene­
ral, 535 oficiales y 64.068 soldados.
S u sc r ip c ió n
En elTransvaal se ha abierto una sus­
cripción pública para costear un caballo 
de batalla al general Botha.
R e d u cc ió n
Cablegrafían de Sidney haber celebra­
do sesión el parlamento de Nueva Gales 
del Sur,
El primer ministro comunicó a la cá­
mara que el Gobierno se veía en la ne­
cesidad de reducir el diez por ciento en 
los sueldos de los empleados, a conse
MftS DE Lft 
GUERRÍ EUROPEA
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R e p a tr ia d o s
Ha zarpado para Alicante el vapor 
«Turia», con 35 españoles repáVriádós 
indigentes y 45 pasajeros.
El cónsul de España en Smirna comu­
nica que el estado sanitario es excelente, 




La prensa explica así la clausura de 
los Dardanelos:
«Las flotas añglo-franceses ejercen ri­
gurosa vigilancia sobre los buques mer­
cantes, anulando las ventajas de la aper­
tura del Estrecho, por lo cuabse manten- 
d ’á la clausura basta que se alejen lás 
flotas de los aliados».
De R otterdam
A g r e s ió n
Comunican de Petrogrado que los ale-
por efecto de la guerra.
En cuanto al resultado de la misma, 
el ministro se mostró optimista.
C a p tu ra
El almirantazgo anuncia que un cru­
cero inglés capturó en Rio Cámerón al 
cañonero «Soden» y ocho vapores.
De Burdeos
P r o p o s ic ió n
El profesor de la Universidad de Chris- 
tianía, doctor Aot, ha propuesto que no 
se conceda el presente año el premio No­
bel parala paz, atribuyéndose la suma 
destinada a este fin, a promover un mo­
vimiento nacional con objeto de impedir 
que puedan declararse guerras sin que 
vayan precedidas de una votación popu­
lar que las autorice.
E n  lib er ta d
Escribe «Excelsior» que el burgomaes­
tre de Bruselas ha sido puesto en liber­
tad, a fin de que gestione la entrega 
inmediata de 70 millones de francos, en 
vez de los 200 que Bruselas debía pagar 
a los alemanes.
E n  p e lig r o
«The Tribuno», de New-York, dice 
que el embajador de los Estados Unidos 
estuvo a punto de que le alcanzara una 
bomba lanzada el domingo.
P a r te
Esta tarde el ministerio de la GueiTa 
ha facilitado el siguiente parte:
LOS MOHICANGS d e  PARIS II7
sibilante que 1(DS animales comprenden tan bien. 
3  Sin duda que si la joven, no hubiera tenido fija 
toda su atención en otro punto, hubiera conocido 
que pasaba alguna cosa extraña a diez pasos [de ella. 
Oyóse el ruido de un paso precipitado que se acerca­
ba; la joven al parecer, tuvo por un momento la in­
tención de lanzarse al bosque para ocultarse en él o 
huir; pero vaciló como si se dijera a si misma.
— ¡Es inútil!
Y  se sentó. Una exclamación manifestó que la ha­
bían descubierto. Entonces atravesó 'rápidamente el 
paseó un hombre a quién Salvador reconoció por el 
ginete que había visto al saltar la tapia.
— ¡Oh, Providencia!— murmuró— : ¡si fuera ella!
— ¡Mina! ¡Ah! os encuentro al íin— dijo el jo­
ven— . ¿Cómo estáis fuera a estas horas, sola en me.- 
dio del bosque, en el sitio más- espeso y más inculto 
del parque?
— ¿Y vos, caballero; cómo estáis a estasj horas 
en esta casa— preguntó la joven— , cuando se había 
convenido que jamás vendrías de noche?
— Mina, perdonadme;no he podido resistir al pla­
cer de veros; ¡si supiérais cuánto os amo!
La joven no respondió.
— Decidme, Mina, ¿no tendréis piedad de mi? ¿Es­
te amor,insensato a la verdad, pero invencible,' no en­
contrará gracia a vuestros ojos? ¿Ya que no me améis 
no me aborreceréis a lo menos?
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«Nuestra situación no ha sufrido nin­
guna variante. Parece, sin embargo, que 
nuestra ala izquierda, hacia el norte de 
Somme, y nuestra ala derecha, en Woe- 
vre iheridionsd han progresado ligera­
mente.»
Sin noticias
El Consejo de ministros no comunicó 
ninguna noticia a los periodistas.
De Rom a
Para destruir las minas
El Gobierno ha adoptado medidas para 
destruir las minas submarinas colocadas 
por Austria en el mar Adriáticos.
Protesta'
Un despacho de Viena dice que el em- 
Jjajador de Italia en dicha capital confe­
renció con el ministro de_ Negocios Ex­
tranjeros, formulando enérgica protesta 
con inolivo.de las minas flotantes insta­
ladas en el Adriático por los austríacos, 
y pidimido a Austria que reconociendo 
los daños pague indemnizaciones a las 
familias perjudicadas.
Enfermo
Telegrafían de Viona que el coman­
dante do las tropas que operan en Ga- 
litzia ha caído enfermo, resignando el 
mando.
Acatarrado
Dlcese que el kaiser se encuentra aca­
tarrado, creyéndose que contrajo la do­
lencia ál permanecer muchas horas a la 
intemperie durante el ataque de Verdun.
Inconfirmado
No se confirma que los italianos hayan 
tomado la plaza de Valona.
Epidemia
El corresponsal en Trieste de «II Gior- 
nale d‘ Italia», comunica que se ha des­
arrollado una epidemia de disenloría ci. 
dicho punto y en Pola.
Los síntomas que. se lian apreciíulu en 
algunos enfermus, hacen presumir que 
la epidemia degenerará en cólera.
D e ./•• t e n a s
Noticia desmentí a
Se desmiento, oficialmente que dos ba­
tallones helenos ocuparan Beiiiil.
D e To k io
E l bo,nibaí deo do T s n g  Tno
L').3 aviad o i-U" japon eses haa rum i'.-
hado que por consecuencia del bombar­
deo de TsingTao por los barcos nipones, 
fueron destruidos todos los edificios per­
tenecientes a los alemanes.
De Gopenhag-ue
Noticias de Kiel
Viajeros procedente d,e Kiel dicen que 
el canal está lleno do buques de la esena- 
dra alemana, y que en los arsenale.s se 
trabaja con mucha actividad.
Continuamente llegan cañones desti­
nados a la flota; casi todos los buques de 
guerra tienen nueva artillería.
De P arís
Fuerzas indias
Han desembarcado en Marsella los 
primeros represenlantes del ejército in­
dio.
Algunos trenes salieron ya con diver­
sos batallones en dirección a esta capi­
tal.
Versión incierta
Resulta inexacto que el boxeador Car­
pen tier fuera herido en la guerra.
Combatientes 
Entre los extranjeros que han venido 
a Francia para sumarse a las fuerzas 
aliadas, combatiendo en favor de la Re­
pública francesa, figuran los hijos del 
ministro de Instrucción dé Persia.
Feliz augurio 
A pesar de que no figura en el ejército 
francés ningún mariscal,se ha publicado 
un decreto fijando en 30.000 francos él 
sueldo del general a quien se le otorgue 
esta dignidad;
Uenentando e.ste extremo el periódico 
• Ln .\¡Mlín» dice que esta noticia es muy 
■lirnilii aiiva y constituye un feliz augu-
DE MADRID
(POR
prisioneros belgas, franceses y rusoS y 
sus familias.
DE PROVINCIAS




jliy  entró en e' puerto el vapor inglés 
<K :í I, r.», y sin desembarcar pasajeros 
.•(üriiuiiu el vi.q-e a la Habana.
TELÉGRAFO)
Madrid 1-1914,
N oticia desm entida
En la embajada alemana se ha r^ibi- 
do hoy un telegrama oficial del ministro 
de Negocios de Berlín desmintiendo .fas ' 
noticias propaladas por los periódicqis ̂ e • 
ferentes al fallecimiento de un hijo del 
kaiser.
Comunicado
_E1 comunicado alemán de fechi;a.,29 
dice que en el ala derecha la batalla; se 
mantiene indecisa y que entre 0,i|io y 
Mossa la acción es tranquila.
El ejército que opera contra 1 s.¿fuer­
tes del Mossa rechazó un nuevo, asalto 
de los franceses entpe Verdun y To,uI.
La artillería de sitio abrió ayer fuego 
sobre diversos fuertes.
La acometida do las tropas belgas 
contra la linea de ataque, fuó tárubién' 
rechazada.
Respecto a los ru.sos sus inlentos,ón la 
provincia deSilwalki, fracasaron.
La artillería gruesa comenzó ayer el 
bombardeo de Ossowitz.
D istribución
_ El general aposentador alemán páp.ti- 
cipa que ha quedado terminada por com­
pleto la distribución a tbdaá las tropas 
que están encampana, do los uniformes,, 
capas y capotes de invierno.
Dichas últimas prendas eétán impei'^ 
meabilizadas.
Crédito
Se ha firmado un decreto concediencl 
un crédito extraordinario do 500.0ÓO pe 
setas al pj’esupuesto de Fomenio p.-u-a 
subvé! cjopár durante Octubre, Noviem­
bre y Diciembre una línea ele vaporés 
trirnéstrales desde Bilbao a] piieido de 
Inglaterra que más, convenga a nuestros 
intereses.
R esolución
kl miüisleri > de Estado h;i resuelto no 
dar notií ra alg i ;a. referente a la guerr, 
euTopéa.
. Hoy se lijnUaroa a decir que desdu ol 
29 de Se] tiembre se ha organizacl-en 
Berlín ui servicio f»ostal gratuito mitre
ULTIÍHÚS QESPACHOS
(PO.Í t e l é f o n o )
Madrid 2-19l4.
Comunicado
BURDEOS.—El comunicado oficial de 
las diez de la noche dice así:
«Nada de particular acontece, salvo 
en la región de Roye, donde os más vio­
lenta la acción, favorable a los aliados.
Tarnbién en Argonné hemos hecho al­
gunos progresos.
La impresión general continúa siendo 
satisfactório para nosotros.»
iiTimiis I
Hoy viernes se réunii'án, en el despa­
cho del señor Administrador de Contri­
buciones los siguientes gremios;
Día 2 ,—Id. id. 10, Gaíés eoonómicos, 
Ídem 112 2.
líL id. 10 li2, Tdbérna.s, id. 1 9 bis 1.
Id. id. 11, Tablajeros,): id. 1 12 5,
Rh id. 11 1[2, Camiseria fina, id. 1 4 3.
Las clases gratuilas de la Sociedad 
Económica de Amigps del País se expli­
carán en los siguien tes días y horas:
Caligrafía: D m Agustín Sánchez Quin- 
:iana, miércoles y sábado, 8 a 9 de la no­
che.
Gráníática castellana; Don José Rodií- 
guez Huertas, martes y viernes, 7 a 8.
Francés: Don Martín Vega del Casti­
llo, miércoles y sál ados,,? a 8.
Aritmética mercantil; Don Ricardo Ga­
llardo G ilero, lun'.'.'í y jueves. 8 a 9. 
I^Teheduría de libfod: Don José Molina 
Burgos, lunes y jueves,' 8 a 9.
Tecnología industrial: Don Fernando 
Lacarra, m-n tes y viernes, 8 a 9.
recibiránbuen número de jincnes que 
instrucción en dictias clases.
Las horas de estas serán do siete 
media a nueve y media de la noche.
El acto resultó muy lucido.
Pro,cedente de Belfort ha llegado a 
Malaga la ilusü'e escritora francesa Ida 
de Gomicoult, gran amiga de España, 
que ha escrito numerosos trabajos en­
salzando las glorias dé; nuestra patria.
Pái’a mañana sábado seanuncia él de­
but én el teatro Lara de ;una compáñía 
éeuestre dirigida por don Manuel Mesay
Los súbditos aknnancS heridos pór .10- 
sé Moya no Na vas a i defeule-rso dé ta.s 
acometidas do los l.u leseo:,, .sfv encontra­
ban ay<‘r muy mejorados .de las lesiones 
sufridas.
m ^ i^ T i u i n . v i  L
k ¡ir
Nacitaiento.'-: Ilaíaet, Peyato Crespo, Frau- 
Ciíjóp Gutiérrez Frias, Aiícnnib ítuiz Gtonzá- 
leé: y  Constautino Díaz Alvarez.
Defunciones: Ninguna.
lie ia líé/x:--./
NacimieiVtós: Adolfo María LApez Árgatna 
.dita, MargaritaTirupnet Muñoz, Ana Cortés 
García, Amonib Fernández' l\Iaitín, Adela 
González Sanülag'O y Francisca Vciázquez 
itorinú’o..; , , , ■' ■
Defancíone;-: Juan Medianero Morgadó. y  
Antonio Narbona Heuuo.
lasrando la procedeuci'a de abandono mercancías que se relacionan.
—Anuncios de la Jefatura de Obras públi 
.cas, referentes a las plazas de peones cami 
ñeros.
—Edictos do var-ias alcaidías y  requisitf) 
rias de diversos juzgados. “
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios es 
^ablecidas por el Ayuntamiento de Fuente 
Piedra ®
Ferrocarriles sútbñrbaño^
Salidas de Mála^^ para Coíri 
Tren mercancías con viajeros a lás 8 50 m 
Tren correo a los 2 1. , ’
Tren discrecional a las 7,30 t.
SO/Udas de Caín pa/ra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m 
Tren discrecional a las 11,Í5 in.
Tien correo a las ó, 1 ñ t.
Salidas de Mála.gapara Veles 
Tren mércancíns con viajeros a'lás 8,15 m 
Tren, correq a las 2 ,1 5 1. '
Tren discrecióüal A las 7 ,151
S'alidÁ's de Veles pa^a Málaga 
Tren tíiercaueías con viajeros a las 6 tu 
Tren discrecional ajlas 12,10 in.
Tren ebrréo a iks 6-1̂ 0 t.
rdi 'SaóH)'Domingo
Nacimiento.á: Juan Lópéz Péféz .y FTercé- 
des Rodríguez Ripotléi: '
DeftmciíjTief'í, María Medina Román, Frati- 
císco Romero ;Nava.s, Fraacúqo Martín Pé  ̂
rez, Antonio Vigo Francisco P.anequé
Hidalgo y Ana Válieufo Burgo.y,
Hoy a laíidocé se reunirá 01̂  el A-yún-r I 
tamionto, i>arn celebrar sesión de según- I 
da conv cniorifi, l.i Junía Local de prí- ‘ 
meid enseá i'iza, i
Anoche ^e,c'cdeíifó en el Oentro Fede­
ral e! a;.‘,to de la n[ miura de las cla­
ses para Inj ts do obreros, asistiendo
BALIgEAHIQ DE
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paraliticas, herpé- 
ticas y escrofulosas, y  sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; S E P T IE M B R E , O'GTÜBRE y NO VIEM BRE.
Dadas las  c ircunstancias actuales de guerras, debemos re ­
co rda r a l público en general, y  pa rticu la rm en te  a los bañistas 
concurrentes á  las aguas de Aacben (A ix  la  Chapelle — P ru- 
sia), s im ila res  á las  de A rchená, que pueden prosegu ir sus in ­
terrum pidos tra tam ien tos  en éstas aguas term ales de Archena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; in s ta la c ió n  h id ro -  
te r á p ic a  c o m p le ta ,  Iii.s titu to  d e  M ecaaofcerap ia , E stu fa  d e  
d e s in fe c c ió n , Iu ,s ta la c ió n  d e  la v a d e ro s  m e c á n ic o s  á  v a p o r ,  
ú lt im o  s is t e m a  d e  l a  c a sa  J , A . J o h n  (A le m a n ia ), T e lé g r a fo s ,
C orreos, C a p il la ,  G ran  C a s in o , T ea tro -C in e  (función todas la>- dñ 
noches). D e lic io so . P a rq u e  y  M esa  d e  R é g im e n  to d o  e l  -■
C uatro m a g n ífico s  H o te le s ,  cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); 
G ran H o te l  d e  L A S TE R M A S, d e sd e  1 2  á  2 0  p e s e ta s  p o r  d ía ;  
H o te l L E V A N T E , d e sd e  6 ,2 5  á  1 1  p e se ta s ;  H o te l M A D R IO , 
d e sd e  5 ,5 0  á  1 1  p e se ta s ;  H o te l L E O N , d e sd e  3 ,5 0  á  6  p e s e ta s .
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y  15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del B a lnea rio  de B a­
s ilio  Iru re ta .
Aviso muy interesante.
B O L É T I N  C .iF lG l.á  fo
Kl dé ftyer pública í()Higui(iiJÍ:é:
 ̂ Líi culíi do la Socioióii do < 'rden público del 
(«nbiorno oivá'lj sobro fijiaric.iúu dé un líurró 
en ol cortijo denojuin^ulo »Sáu Juan», lérmi 
uo ui"n,io¡j)Ml dn R.n da.
— Rolació r do la.- o ’.nt ¡dados recaudadas pa 
ra la siiftcripciÓM quo so do.siiua al socórro do 
los r. p .Ciiado.s.
—Edicto do la Aduana ¡.lo Málaga, decjla-
S E 'V E N D E
un. faetón pequeño, enganchado con un 
borrico. Darán razón, Plaza de López 
Doining.uoz, núm. 13,
ESPECTAGyLdSTEATRO VITa L AZA.—Cómpaüia de va­
rietés. . '
Séceionés a lae obboy niedia, nueve y me­
dia y diez y  medía, tomando parto eu ellas 
celebrado^: núiireros..
•TEATRO LARÁ.—iTodas laá nqohoB grau-
des secciohes de varietés, tomando perte enollas escogidos números.
DIÑE PASCTJÁLÍNI.-(Sitttá'dó eu i;, Ala. 
nreda de ('arios Haes, próxiüio al Bane(>);
•Todas, la» noches 12 raagnifi&Si cuadro» 
su rnavof parte estrenos)
SALON VICTORIA EÜQENÍA.-(Situado
rM, «n
en la Plaza de la Merced).
tbíciTodas las noches exhi i ón de mHgnlfi 
películas, en su mayoría estrenos.,
PÉTIT PALAIS,—(Situado en calle do Lig 
borlo Uarcíá),
draúdés funciones dé ciijématógratv. todas 
las noche.-;. :é.vilíbiéndose escogidas r'̂ áiendas.
C1N.E IDEAL.—(Situado eu la Plaza de los 
Moros).
Todas las tiocbes doce magnifíca.s pelienlas 
en su mayoría estrenos.............. . '
Tipografía de En PornuAfe.—Pozos Dulces,81
áf) C
F' 1 i-t I '• í  ! i é'. 'íit i
•  ̂ 1 r i ■)! • i- ¡Vi i A
/.f f- ■ - ‘ ,(•’/>,f'i,'  ̂ ri.’-1 f í'.íí
I U .RAC'O fo f .'-pí.I.íK/, \  f.'.ADlCAl P( .JR ME
. í JÓ pK !. (IS' Al AAi.ADOS UMí'OS Y l.EGfjiJVjOS 
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LONFn'KS HfoiiB !NVFf’J ’'F'»N Y FLf.YlR
O  • -  í \  ¡ N T Z I
CurRO'óu proiitrií, t-egiua y gar'sr.ndá ein produc.v dol< n'F y evitando las fonep'af ci n---- oaxi ifjouuGu uui» jv*- y ü.viuirjuo jnsiuDep»af cid
i-e. no Kias pi ..iJuculas por tas sonda.-: p-u medio de los CONFITES COSTANZI, que 
on 1 h oqc;os quo cfthnan ,instan;«},-eaineiite ei escozor y la frr cuenom en or nar, devál-
vn ndu a la  ̂ vías ccnuo-'ii .m i .Uf a su ■ btado normal Üba e.nja de confites, pesetas
rouebi.e ij.efó'nicii, gota militar, finjo blanco, úiceraÉ, 
' * ' ' Sicoteia,:8c tMiáaü mi!a{,rosamente en ocho o diez dias con ¡ós
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y  cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; B AS IL IO  IR U R E TA , B a lnea rio  de Archena»—M urc ia  
(España).
l i o e l  t i
F e i d I o i
rj-
J.
A IM T O  N I 0  V I S E D O
ELECTRICO
1 'isTiU
CKANDBS ALMACENES DE iVÍATERIAL
Yenta exolfs'VH de la sin igual lámpara de fijam. nto mt-íálioo ím  injuble «Wots.n 
bu m oas.,con la que se obtiene una economía verdad do 76 0[0en  el comm.mo. Molorés do 
la acredítala marca «Siemei s Schukert. de Eerliii, parala induat.is,y con bomba rcoplada 
para m elevación de agua a los piaos, a precios sumamente e‘Concnñct..s
para CO.'v VA 1 ,E ISNTlkS y PER- 
FpNAtí DE,L>J..ÍHiB es el mejor tó-
foco y  nutruño In<q)etfinqia,ina as
digestioncií, anemia, tisis, raquiíiij. 
mo, etc.
aíiigaiiáos
O  t i
¡ O I' L i. ú.b O IN Y EoOION ( OSTANZI. Un frasco de inyección, ■í póselaá. 
üv. cui ación f n sus ú¡\e, sas níanifesíack nes, con el ROOD COSTANZI, depu- 
líUivo mhupci ab'.e oe la saiigre iiJectá. Gura las adenitis glaiidulares, dolores 
de íOs Imejt s, niunchau ■ erup'iones dí9 la piel, pérdidas seminales, impr-tencia y loda 
cJ.v;e líe s,m ,s < n /reneral, f.cu o no lie»editaría Frasco de Eocb, 4 ; eseias.
-íí os» B, Neurastií nía, í» a,pet.encia, Tisis, Impotencia, Debilidad genera), ot- 
tomando ot waiaviUüso EITNTR NUTEOMÜbOIJFA 
ouq-IAN/jI'. trnsoo., 7- pesetas.- ' '
lasjifipcipaie-. farmicíafi.—Agentes generales en Espa.üa' Pérez 
Mmrc y C.k Alca, ;/), tP-Jvladví.l, r '
Cor..Mi!t,íiR U.I Mlicas, conto.sMi.vdO: griitis y éon reserva las que se hacen por escrito, de- 
imoiUo -i.iigir las caitas ul sf»ñoi ]) iscior dol Coúsultnrio Medico
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
errugmo&ov, qu« tiene las propiedades del an- 
erior, más la recobítitayente del hierro. ' 
m e d a l l a  d e  o r o  en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposieir-nes 
■ y Buenos Airesi
A base digerida de vaca
MAKCA DK cMTAnv J asimilable
Mry útil para personas sanas o enfeimas qne 
necesiten tomar' alimentos íácilmsnte digeri- 
h'es y nutritivos con fieduencia o a deshora 
fpxcursiones, olajes, sport, efe, etc j  
o ida comprimido equivale a 10 gramos
de carné de vaca
3 , í|t k  CíúJísítfr:., i  , V —  I s n e líg s
LOECHES AGUAMINERALn a t u r a l PURG.<1N H
EX-LX, y ji5ueK08 Aivpsf' . .rv . ---- .«.i
ORTEGA Lat oiatorio-fábrica' Fuente iiv, d8 eúmprlmjdoe, d'5 ) pesetas
Houca. i  uente dtrVi Ileo s. Farmacia; Callo del León, ly.-MADRID
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cnraciá 
i c e as entorniedades del a} anuo digestivo, del hígado y de la piel con,especialidad; congestión c(
1 lebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en iaimacias y droguerías, y Jardines, 15— MADRID.
118 .LO» .MOHiCANOS üb bAKI.s
—¿Es posible que dos corazone.s lat.inv uno cerca 
de otro, Mina, el uno a impulsos de un amor tan 
grande, y el otro con un odio un profundo?
El joven quiso, lomar la manoa Mina.
Sabéis que hemos convenido también en que no 
me tocaréis, Mr. Loredan —dijo el|;i r» tinindo su .ma­
no, y retrocediendo en el banco donde el joven no se 
atrevió a sentarse.
Pero en fin—replicó dominado por aquella
dignidad glacial—, ¿decidme cómo os encuentro
FU *aquí Xlí
“ -;Q.ueréis que os lo díga?
— O »!o suplico.
-■■¡1 úts bien! escuchad y veréis que nada tengo 
que temer de vos, puesto que, cuando Litáis a vues­
tra prome.sa, el cívlo me advierte.
Os íscuebo, Mina.
Me h.u ia aco.^lado y dormía... Pues tan cierto 
como üs veo en este momento delante de mi, os vi 
abiir Ja puen.i de mi cuarto con una llave doble y en­
trar, me de,sperté, estaba sola; pero comprendí que 
ibais a venir. Me levanté, me vestí, salí al parque y he 
venido a seníarme en e.ste banco.
— Mina, es imposible.
¿̂Ls cierto, decid, que habéis entrado en mi 
cuartoconunaliave doble?
— i Mina! perdonadme.
— Nada tengo que perdonaros. Os detenéis Ijaquí 
a pv.i,.r uno, y yo permanezco porque, sí huyera, me
Üna persona se acercaba, pasó a tres pasos de 
Silvador y fué a sentarse ea el banco. Por un mo­
mento pudo creer Salvador que era Ja sombra de 
aquel cuerpo qué un crimen había tendido a sus piés. 
Sin embargo había oido el ruido de pasos, y una som-  ̂
brano hubiera tenido peso suficiente para romper 
las ramas secas, para hacer sonar las hojas muertas. 
No era pues un fantasma, era una joven. ¿Pero cómo 
siendo una joven, andaba por aquel parque a media 
noche, y venía a sentarse en un banco?
Un rayo de luna iluminó su rostro, y por aquel 
rayo de luz pareció que subía al cielo su mirada; Sal­
vador pudo ver aquel rostro, que leerá enteramente
TOMO V
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prémiada en varias Exposicionep ciPHtíñcás|^^cot 
t« Ift« (iftíiolim. 1 /  todas las conbaidaa para restabíecfr, TmipreFÍyaiper''
a '"  Pn-mbivo color; no mancha píe], ni la ropa. Ve L fe l¡ s m ) 
másNfifiornflTidpfo/v í L  ^  pnédá nJarse con la mpiio erroo si ícese Is
hote?¿ ARBuim Exigii: la marca de fábrica y el precinto qne ciélta li
